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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DELi 
Diario de la Marina-
Ai. DIARIO DB LA MARINA-
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
N A C I O N A L E S . 
Madrid 13 de noviembre. 
PARA. OÜBA.. 
H a ni&o dest inado á l a i s l a de C u b a 
el genera l de b r i g a d a D . P e d r o C o r -
nel. 
D I S T I N C I O N M E R E C I D A . 
Se h a concedido l a g r a n c r u z d e l 
m é r i t o m i l i t a r r o j a a l g e n e r a l D P e -
dro M e l l a . 
LA.S 
REFORMAS E N P ü S R T O - R I C O . 
Dice L a É p o c a que no ex i s te obs-
tácu lo p a r a p l a n t e a r l a s r e f o r m a s e n 
P u e r t o - R i c o . 
D E C L A R A C I O N E S 
D E R O i l B R O I ÍOBLEDO. 
L a p r e n s a de o p o s i c i ó n h a c e co -
mentar ios re spec to de l a s d e c l a r a -
ciones de R o m e r o Robledo , c r e y e n -
do que obedecen á i n d i c a c i o n e s de l 
s e ñ o r C á n o v a s . Otros c r e e n que R o -
mero Rob ledo s e propuso c o n e s a s 
dec larac iones a p a r e é e r m á s refor-
mis ta que e l s e ñ o r S i l v e l a . 
V A V O R - C O E R E O . 
E l v a p o r - c o r r e o sa l ido h o y de C á -
diz l l e v a á e s a I s l a u n b a t a l l ó n da 
i n f a n t e r í a de M a r i n a y 5 5 8 v o l u n -
tarios. L a desped ida h a s ido entu-
s i á s t i c a , a s í por parte de l pueblo, co-
mo de l a s corporac iones of ic iales . 
MUERTOS D E L V O M I T O . 
D i c e E l N a c i o n a l que se e s t á in s -
t ruyendo expediente p a r a c o n s i d e -
r a r como m u e r t o s e n c a m p a ñ a á los 
jefes y of iciales de l e j é r c i t o que 
m u e r a n del v ó m i t o . 
L A S REFORMAS S E I M F O N E N . 
H a c a m b i a d o por c o m p l e j o l a op i -
n i ó n p ú b l i c a a c e r c a de l p r o b l e m a 
c u - c e n o . T o d o s s e x n u e s t x a n a b o r a 
d e c i d i d a m e n t e re formis tas , i n c l u s o 
e l s e ñ o r S i l v e l a . 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dp-, (banqueros), 
ft95i. 
Bonos registrados de los Estados-ünldos, 4 
por ciento, á 112¿, ex-enpto. 
Centríftigrae, n. 10, pol. 06, costo y flete, á 
2 13i3», nominal. 
Idem, en plaza, ce 3 | á Hi, 
Recular á bnen refino, en plaza, de 3 á 3}. 
Aztlcar de miel, en plaza, 21 á ¿ . 
Mielas de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Kf mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.90 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, ft $1.10. 
L o n d r e s noviembre 12 , 
Azúcar de remolacha, nominal á 10;G. 
Aztícar centrífuga, pol. 96, á 12(6. 
ídem regular refino, áOití. 
ronsolldados., á 1061, ex-lntenés. 
Descuento, Banco de [u^laterra, 2} por 100 
Cuatro por 10'i español, á64^, e(-lnter6s. 
P a r í s noviembre 1 2 , 
Renta 3 por 100, fi 10Í) francos 10 cts., ex-
Interés. 
iQueda^rohihida la reproducción de 
ío« telegramas que anteceden, con arreglo 
%l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
fntelfifítual.\ 
E X T R A H J E S Q S . 
Nueva York 13 de noviembre. 
I T A L I A . E I N G L A T E R R A . 
D i c e n de R o m a que e n C o n s e j o de 
M i n i s t r o s se r e s o l v i ó e n v i a r u n a es-
c u a d r a á l a s a g u a s de L e v a n t e p a r a 
cooperar con la b r i t á n i c a . 
DEMOSTRACION N A V A L 
E n C o n s t a n t i n o p l a s e cree que l a s 
g r a n d e s potenc ias e s t á n c o n v e n c í -
d a s de l a i n u t i l i d a d de e s p e r a r u n 
arreg lo c o a l a S u b l i m e P u e r t a por l a 
v i a d i p l o m á t i c a , por lo que h i n r e -
sue l to h a c e r u n a d e m o s t r a c i ó n n a -
v a l e n los D a r d a n e l o s 
O P I N I O N RUSA. 
E l p e r i ó d i c o de S a n P e t a r s b u r g o 
e l Vowosti pide que se forme u n pro -
tectorado sobre T u r q u í s. 
L A C Z A R I N A 
A l N e w Y o r k H e r a l d c o m u n i c a n de 
S a n P e t e r s b u r g o y d e l pa lac io de 
T z a r s k o e - S e l o c o n f i r m á n d o l a noti-
c i a r e c i b i d a de D a r m s t a d t , que e l 
e s tado de l a e m p e r a t r i z de R u s i a e r a 
sa t i s fac tor io . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- Y o r k noviembre 1 ? , 
d las 5 í de l a tarde. 
Onzas españolas, d $16.70. 
Centcii«^, á $4.81. 
Desculo o p<ipel t;om<ír!;íal, ()<• dp^. '̂e 5 A 
oi porcMiiito. 
Cambio-* sobre Londres, BU IÍIT. (bañase-
ros), á $4.874 
Idem sobr* P a r í s 60d|r. (banqueros), & 6 
francos 17f. 
EN BU£N TERRENO 
MAB de ana vez hemos trasladado á 
nuestras columnas artículos del perió-
dico E l Fénix, de Sancti Spír i tus , y 
siempre con sat iBfacción verdadera, 
porque en ellos nunca hemos dejado de 
advertir un decidido deseo de contri-
buir á la pacificación del país, en el 
beuo de nuestra gloriosa nacionalidad, 
si bien en alguna ocasión no hemos 
podido estar nataralmente conformes 
con el colega espirituano en cuanto á 
sus aspiraciones autonómicas. 
Bata última circunatanci», sin embar-
go, no ha podido n i podría ser nunca 
óbice para que hiciésemos, como hace-
mos, justicia á las bien enderezadas in-
tenciones de E l Fénix, n i mucho menos 
p ú a que desconociéramos todo el civis-
mo que ha menester en sus sensatos 
empeños, dadas las especialísimas y 
aun adversas circunstancias de locali-
dad en que se halla aquel apreciable 
colega. 
Hoy tenemos á la vista el número del 
mismo coi respondiente al d ía 5 del ac-
tual, que contiene un meditado artícu-
lo intitulado ^Quién, quiere la guerraly 
del qae, copiamos las líneas que á oon-
linuauión reproducimos: 
Hácese, pues, preciso ir á la paz con to-
da decisión, y es manera conducente á ello 
el harmonizar el empleo de las armas con el 
de las reformas qne han aprobado las Cor-
tes y con la voluntad de loa partidos que 
transigieron sus diferencias para que aque-
llas se votasen. En la atmósfera flota la 
paz: en todas partes se habla de ella, y cuan 
rio así preocupa una cuestión, cuando así 
fjfDQioa al público, la lógica, la razón y la 
experiencia aconsejan que se atienda á esa 
cuestión 7 se la resuelva lo más brevemen-
r v en el sentido en que más gana. Para 
el Gobierno este proceder es de gran tras-
cendencia, y puede decirle que un deber: 
con la paz se abona sangre y dio ero. 
¡Venga la paz! 
Tomamos nota de la manifáatación 
del colega relativa á su deseo de " i r á 
la paz", armonizando "el empleo de las 
armas con el de las reformas que han 
aprobado las Oortes y con la voluntad 
de los partidos que tranaígieron sus di-
ferencias para que aquellas se vota-
sen." 
Este, y no otro, es el pensamiento 
que á todos nos anima, el que parece 
i haberse impuesto al mismo eeñor Ec-
mero Kobiedo, precieamente por ser el 
qne de conauno dictan el patriotismo 
más acendrado y la reflexión más pre-
visora. 
Oontra los rebeldes, la acción enér-
gica de nuestras armae: contra la reac-
ción, factor del separatismo, la acción 
resuelta de la política. Así lo indicó, 
con su elevación de miras y con la en-
tereza de su carácter el señor Maura 
en Mallorca, y así lo había declarado, 
como más de una vez hemos dicho, el 
general Martínez Campos en el Senado, 
á raíz de su nombramiento para el Go-
bierno y Capitanía General de esta 
isla. 
Los pocos que discurren de otro mo-
do, que todo lo quieren resolver á im-
pulsos de sus sentimientos y pasiones 
sin prestar cuidado á los consejos del 
buen sentido y á las lecoiones de la ex-
pariencia, no aprueban el procedimien-
to aludido, porque para ellos, como 
para aquellos iutranaigentes que se 
oponían á toda reforma durante la pa-
sada guerra de los diez años , la liber-
tad es en Cuba de todo en todo incom-
patible con la soberanía de la Patria, y 
cualquier reforma justiciera y expansi-
va lleva en sí como el germen de grave 
peligro para la cansa nacional, olvidando 
aquella nobleza y perspicacia del in-
signe Martes al preguntar, en pleno 
Congrí so de los Diputados, á los legis-
ladores de la Patria, y cuando con más 
viveza ardía el fuego de la insurrección 
separatista, sino era ya llegado el día 
de que vinieran á esta Ant i l l a con el | 
ejército bizarro de nuestros soldados, 
el ejército impaciente de las leyes de-
mocráticas. 
Pero como los reaccionarios son los 
menos y sus extremidades é intole-
rancias no han logrado, felizmente, 
prosperar en los consejos del gobierno 
n i en el entendimiento d é l o s hombres 
públicos prominentes de la Metrópoli 
n i en el ánimo de nuestro pueblo, cu-
yas caracterís t icas son, á no dudarlo, 
cualesquiera que sean los distingos y 
clasiñcaciones más á menos arbitrarios 
del lenguaje ó fraseología de los par t i -
dos, la devoción irrevocable á la pat r ia 
y el encendido amor á las libertades 
públicas—y en este sentido, aunque 
para fines distintos y con su acostum-
brada elocuencia, lo ha declarado re-
cientemente el insigne tribuno Vázquez 
de Mella—no hay temor de que en «ata 
An t i l l a quede saoriti :ada la j u sticia y , 
por ende, no hay siquiera posibilidad 
de que se olvide impremeditadamente 
la implantación de la ley de reformas, 
votada por todos los partidos; si bien 
importa en gran manera que esa ley se 
interprete con espíri tu muy amplio, 
muy liberal, de forma que no se con-
vierta, con irrisión provocadora, en 
amparo torpe de las concupiscencias 
de uno de nuestros bandos. 
Persevere E l Fénix en su loable acti-
tud que aplaudimos calurosamente y 
quH sabemos estimar en todo su valor 
y trascendencia. Consideramos impor-
tante su concurso, y a s í lo declaramos, 
aunque la suspicacia, signo en toda 
circunstancia de inferioridad mental 
cuando no de villanía de sentimientos, 
quiera sugerir á las masas indoctas é 
irresponssbles, á la postre, la idea de 
que nosotros comulgamos en la iglesia 
de la autonomía; y aunque, por otro la-
do, la suficiencia hinchada de la gente 
altiva, nos censure por fijarnos en las 
opiniones de un periódico de provinciaf 
sin caer en la cuenta de que, como in-
dicó uno de nuestros primeros clásicos, 
no hay página impresa que deje de te-
ner alguna substancia para la nu t r i -
ción del entendimiento, y de que, en el 
caso que nos ocupa, es E l Fénix un 
periódico que mantiene en una re-
gión devastada por la guerra ideales, 
que no son los nuestros, ciertamente, 
pero que tampoco son los ideales de 
los rebeldes. 
Maura lo ha dicho: es preciso sumar 
y no restar fuerzas á la causa de Es-
paña . 
LA FIESTA DEL PATRONO. 
E l Gobernador General ha delegado 
en el Regional de la Habana para que 
lo represente en la fiesta que ha de 
celebrarse el d ía 16 en la Santa Ig le -
sia Catedral y en ta procesión que 86 
efectuará en la tarde en celebración 
de San Cristóbal, pa t rón de esta ca-
pi ta l . 
contra el Director del "Diario." 
ACCIÓN PENAL. 
l í ue s t ro querido Director, el s e ñ a r 
D . Nicolás Eivero y Muüiz, coa el fin 
de ayudar á la Administración de J a s » 
ticia en la investigación del autor ó au-
tores del bárbaro atentado de que fué 
víct ima, consti tuirá representación en 
el proceso instruido, habiendo conferi-
do su dirección al L i o . D . Miguel A . 
Nogueras. 
ENFERMOS DEL ESTOiAGU. 
Cuidado coa las falsificaciones qne se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O MOJ A R R I E TA, 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de las comidas d ace lías, hinchazdn 6 peso a l 
Tieutr*» con poco que se coma, digestloups lentas 6 penosas que producen sueño, repugnan* 
ciit, in treos, dolores de vientre, vrtimt'»* biliosos y diarreas crónicas t ida la isla sabe y 
UH méIleos r^cono •« que sdl»«•* carau c^aipletameute} radical y pira siembre C»B e i 
D I G E S T I V O M C J A R S í E T A . 
ruando taita esta ÍÍÍUI*: J . Siojarrieta sobrá cualquier tubo, será falsi-
í icado. 
Hjibana,Drag0ne8 entre Rayo y San Nlca l ía ; «larrá; Or J i)h H m ; Lobé 
y Tor ralbas, y todas las HOtiCHt* áti re a l ac ió a eu id isla de Cuba. 
J n 1816 ' * - l N 
L E C A I L L E Y L L A N S S 
participan á sus parroquianos y al público en general haber recibido un 
completo y variado surtido para la presente estación de invierno. 
H A B A N A 92. T E L E F O N O 2 37. 
C 1800 alt a l K 
So encuentran asnalmente al frente «ie las cocinaa 
de eete acreditado R sv*ar>iut, \oa : "•cb.-es maestros 
cocineros M M . Petit, p * u- • 6 I r ja, r s ¡ i^tancia que 
convida á las personas c o m n i í / a u t » « t ».lo8 los bue-
nos gastrónomos para ser hoy parroqaittuos coasta-n 
tes de E L CASINO, que está situado eu los bijas del 
*»Gentro Asturiano."—Precios de costumbre. 
C 1854 7 N 
S A S T R E R I A . O'REir-I/ST 2O.. 
Participa á sus numerosos parroquiano? y al plblico en general^ 
que acaba de llegar de Eiiropi, habiendo comprado en París j Londres 
un escogido y varido surtido de novedades para la estacióu de ianerao» 
C 1867 8i-9 
PELETERIA 
Ponemos eu c o n o c i m í e a t 3 de nuestros favorecedores que hemostt 
recibido un colosal surtido de grandes novedades en calzado, contán-
dose entre ellas el incomparable FIGARO. 
Seguimos realizando todas las existencias, para dar cabida á 
grandes remesas próximas á recibir. 
L A O P E R A , P E L E T E R I A , CtALIANO 83. TELEFONO 1,698. 
C 1880 te 13 
B O Y 1 3 O E N O V I E M B R E . 
A L A S 8i L A C R U Z B L A N C A . 
AL¿s 9; V I E N T O E N P O P A . 
A L A S 3C; C H A T E A Ü M A R G A U X 
D E U B I 
PKiíülüS tü& CADA F U N C I O N . 
Grillé 19,29 6 Ser. plao $ 1.50 
Palooa 19 6 29 piso 1.00 
Luneta 6 butaca con entrada 0.40 
Asiento de tertulia y entra-la.. $ 0.3& 
Id. cazuela coü id . . . . . . . . . J • 
Entrada general « 0.2» 
Entrada á tertulia $ 0.15 
COMPAÑIA DB ZARZUELA. 
FUNCION P O E T A N D A S 
n 1833 8-5 
NOTA.—A consecuencia ds celebrarse el próximo domingo 17 del ac -
tual mes la gran procesión de Nuestra Señara da loa Desamparado*. U mi-
tinee tendM lugar el sábado 16, con la ópera en cuatro actos del moss'-ro Do— 
niietti, LUCRECIA BORGIA.—Seguirá la rebaja da precios. 
P I S E LA L 
¿ Hstí usted sbcrriúo de p.obar medicinaa para el ESTO- i v; ; i i i r*^- IJÜSXÍ. r> smtf\ Tu-m1 
MAGO, y quiere curarse pronto y bien el dolor de etlómago, 1 I H H.S M Hi l l A B o S T ^ B » I 
arúcres. acedías, repupranci», vómitos, mareo», vértigo*, ca- # l \ J U U ¿Ul t iU XJU. •<r*-**— E M H B** 
tarrea, intestinales, dutnleiía crónica, diepepsia, malas diges- f B ^ r m H B 
tionee, ipapeteteia. gastrnleia y diarreas por antigua» qne "-eiin Este REMEDIO brjo la forma de O B L E A S puede titularse 
C 1776 alt l'^* 4 N | ef>(Uo» — Se csrintiz» PI alivio v 1» mejoría desde la primpra ca.ja. 
124-1 N C 1811 
9 i r a D I G E S T I N A i T i t i o i 
Erte R E M E D I O brjo la forma de O B L E A S puede titularse maravillaao por la bondad de sus ^^^Btaaamm^^m^^m^maa 
I efecto» — Se irsrantiza el alivio v 1» mejoría desde la nrimf'ra caia. 
Frecio: 61.50 la caja con 30 oblea. 
Be venta: ¿farrá, Lobéf Johnson y 
droguerías y botica San CArlos, 8 m 
MiguellOSy esquina áLea l t ad . Eabnnn 
\ 
KL SEÑOR CALVO MÜ^OZ. 
Bu la cana* iuntruuia an el jazgado 
de primera iaetao^ia ó instraeción «iel 
dittn'to de Be ' éa eou motivo labra-
ta l Agresión de qae faé víctima el ee 
fior D. Nicolás Rivero, previa citación, 
compareció anteayer, prestando deola 
ración ante el jaea Sr. PiraoéT!, el eeüor 
D. Francisco CU!vo Muño2} Secretario 
del Gobiei'DO General. 
E n dicho acto se encoatrab.^ presente 
el abogado Fiscal 3r. D iaz de Vi l lar . 
PRENSA. 
Se nos luv informado que un hombre 
deHCOn)Jido y vtvakúo de una barreta 
de hierro agredió en la H .biaa al se-
ñor D . Niíjolas Bivero, Director del es-
timado colega el DIARIO DE LA MARI 
NA infiriéndole una grave herida en la 
cabeza. 
Esperamos qne el infame agresor 
caiga en manos ue la josticia y lo apli-
que el merddo cu&tigo. 
Sentimos el percance oonrrido al se-
fiur Rivero y le drae-juios pronto resta-
bIeoimieM.0, p x o ^ t ^ Q d ó á la yez con-
t ra tanjhñc crimen. 
("La Patria de Oaba.) 
BRUTAL ATROPELLO 
Por ta^paiJ^i^óiiebtib de originales, 
ha dejado de pnbl'-tiirse eu nuestro nú 
mero auteríor i» protesra qne tentamos 
formulada contra la vil laaía com^rMa 
en el Sr. Director del DIARIO DE LA 
MAHINA. 
Le reiteramos hoy, coa más energí*, 
ei cnbe, pnrqae entendemos que por el 
camino de! crimen no hay salvación pa 
xa ninguna ann^ít. 
A, la vez celebramos que el herido 
s iga mejorando por lo qoe )e felicita 
mos, lo mismo qmi a t?ntí familiares. 
{La YiZ de la J u ü i c i a . ) 
VILLANO ATENTADO 
E l Sr. D . Nicolás Rivero, Director 
ídelDIARIO DB LA MARINA, ha sido 
objeto en la H^b^na de una infame ce 
lada, que ha ptie^to en peligro su vidn. 
A l transitar dicho caballero por la 
plaza del On -t", f JÓ violentamente a 
gredido por QJUWOHÜO artera, recibien-
po un» herida giAve en la frente pro-
ancidacon una cabilla de hierro. 
Bsper&mos qae la Justicia logrará 
descubrir al aut j r de tan eobarde aten-
tado, y hacemos votos por el pronto res 
tablecimieiito del señor Rivero. 
{ SI iiftéraZ de M^nz^nillo). 
m m 
DE U 6DEBR& 
(Do nuestros corresponsales especiales. 
(POR GORRKOJ 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
Noviembre S de 1895. 
S o r p r e s a 
Recorriendo la vía férrea la guerrilla 
local de Dos Caminos en la mañana del 
día G del actual, encontró rastro ene 
mi^'o y seguido éste sorprendió una 
pu-rida de unos 00 hombre, sobre la 
cual rompió el fuego, causándole no 
mutíico y c e g é a d o i e un Reiningcon, 
municiones y efectos. 
Regreso 
Ha regresado á Son tro el OoroaelTd 
jada y á Firmeza las fuerzas en opera 
clones del G-eueral Navarro. N i uno ni 
otro han tenido novedad. 
T<imbiéa regresó ayer de tarde á San 
Luis el general Linares, deapuéí de ha 
ber reconocldó el Sitio, Tempú, Caney, 
Jicotea, Aguacate, Las Lajas, Juan Va 
rén, San Franoiaoo^ Vey-i Lucía, Cauto 
Baire, Vista Hermosa, Monte Amarillo, 
Cabezas, Sxnta Bárba ra , Santa Rita, y 
Burenes. Sólo en el vado de Ttmjpú y 
en el de Caney se han sostenido ligeros 
tiroteos oon ei enemigo, sin novedad. 
E3tan marchas se han efectuado con 
titániiío heroísmo dado el estado inconi 
par»bie do lo^ caminos, l is incesantes 
llaviaa y pasos arriesgaios de los ríos. 
E n r i q u e B r o o k s . 
Este cabecilla insarrecio que de^de 
el pronunciamiento en la jurisdicción 
de G-nantánamo, se pufo al frente de 
una parti la rebelde, que después aban-
donó su actitud y se le permitió que 
marchase ai extranjero, yéndose á Pa-
rí-3 de donde sei t ras ladó á Naeva kj 
volvió á esta Isla en la expedición de 
Roloff, y hoy está nuevamente en ^sta 
Provincia, hab;é.3>iosele visto eu »seos 
días poi el Ramón de las Yagaas, en loa 
límites de la jurisdicción o^ Goaatana 
i mo. 
Protesta. 
> Antas d;> auooha ha protestado La 
i Bandera Española, de esta ciudad con 
j t ra el Liif*aie y altjvdfiáfo stentaí ló cttme-
i tido eu hqa«ií»i capital en la persona 
| del Sr. Risr-Dco, Director .lev DiAaio DE 
¡ LA MARINA. 
i E l Corresponsal. 
E L S 8 N O R OR)S NICOLÁS EIVERO, 
J>irector del DIARIO DE LA MARINA, 
que, como saben nuestros lectores, fné 
brutalmente agredido y gravemente 
her ido á traicicn. hace dias, se encaen-
tra b á s t a m e mrjor eu )a actualidad y 
p lácenos eomunicario ÍISÍ á nuestros 
tectoroK, no ró-o por las s impa t í a s que 
tenemííMpcr el correcto y digno com 
pañero, sino pcrqao agí podra con eu 
plum* meritoria y su talento recooóci' 
do, continuar fc-icviendo la cansa de Is 
prosf 'nidad y bienestar de ebte des 
graciado país . 
{ E l Bomlero de Cuba.) 
VAPOR-CÓMÍEO. 
Ayer martes salió de Cádiz con des 
tino á este puerto, y escala en Puerto 
^ i c o el vapor Alfonso X I I conduciendo 
tin batallón da infanta i!. da M^viaa y 
408 reemplfczos. 
KOMBBÁM11NT0 DE ILCALDES 
Han sido nombrada Alcaldes en co 
misión de Sagna de Táunmo y M.tyarí, 
Teepectivamente, los Oomandantes mi 
litares de dichos puntos ooraandante 
4le infantería D. Francisco Gareí * Ra 
^a loy teniente crroael Sel mismo ar 
ma D. Juan Martin F'inülca. 
Ha sido nombrado también fiegnmlo 
teniente alcalde de S i n Luis D . O y e 
taño P. Saavedra. 
San Diego del Valí© 
Noviembre 9 de 1895. 
E l S r . M e l l a d o . 
E l caballeroso ó infatigíible Goman-
dante de la G-aardia Civi l , con cuyo 
nombre comienzo esta oorraspoudencía 
y que en la actua'i iád se halla operan-
do eu esta zona coa dos eompafiiiia 
deí B*t%!iói díi S »ri;i> ilegó la ooch j 
del 4 á este p á b u lo con ei fia de cou-
frtreaciar COÍI el Sr. Teniente Coronel 
jefe de !a zona. 
A I siguiente dia, después del toque 
de diana, hizo su salida, reconociendo 
con la columna el Carmelo, Yabíi y 
central Saratoga, en donde pernoctó 
sin habar tenido ningún encuentro. 
A l amanecer del G emprendió la mar-
cha con reconocimientos, encontrando 
ai cabf cilla Pepe Oepero coa »>u part í 
da en terrenos del central Navarra, á 
los que dispersó después de un i igfro 
ti:oteo, eontiauaudo la marcha hacia el 
porrero Santa Elena. 
."Sncuentro 
B18 por U mañana se ha mentido nn 
intenso tiroteo ea ¡a dirección de N i 
guas. Por espaeio de más de 4 horas, 
se han s e n t k í o gran»;ei descargas de 
fasiléríá y cañonea . Por noticias T$QU 
blifi* de los vecinos de esos puntos se 
6Mb^ qae el encuentro, que ha sido im- j 
paitapte, resa l tó ser con ios cabecillas 
B^rmudez, Roban, Alberdi, Domicguez 
y otros. Se carece de detauos. 
U n ahorcado 
Se ha recibido an p^rce de un veci-
no de liaber áparrc ;do un ahorcarlo en 
el potrero La Peña . No ha f ido identi-
ficado, y se ignora quien haya Rido el 
autor ó autores del crimen. 
E s p r e c i ó n de grat i tud 
Nuestro querido y respetable amigo 
D. Silverio Kos Souza, digno Jefe de 
esfa zona, ha recibido del Ayuntamien-
to de Oifuantes una expresiva comuni 
caeión, en la que interpretando ios de 
seos del vecindario, ha-je presenta un 
agradeaimiento por loa servicios pres 
tados por la fuerza en aquella locali 
dad eu los días del ciclón, en la qua í* 
la sazón se encontraba. Dicha misiva 
es de justicia. 
JEl Corresponsal. 
D E MATANZAS. 
Noviembre 11 de 1895. 
A s e s i n a t o de dos a s i á t i c o s . 
A las nueve y media de la mañana 
de ayer tuvo conocimiento l» Guaní i * 
Civ i l de Bo'ondrón, de que anteanoche 
en la Montaña, terrenuH del ing ni» 
Maravillx, habían sido asesinados dos 
asiáticos. 
Constituida allí la fuerza, supo que 
anteanoche á las nueve y media se ha-
bían presentado en un bohío qne en el 
sitio indicado habitaban Ion «Hiaricos 
Ramón A^ón, Marcos F ores, Mario 
Ley y Amado AjOa, seis hombres ar-
mados, tres blancos y tres de color, loa 
cuales llamaron á la puerta y como ¡os 
chinos no quisieron aorir, pegaron fuo 
go A la can». 
Los asiáticos trataron de apagar el 
faego, echando ^gua destle dentro,; pe 
ro H! no lograr su intento, salieron parri 
no quemHrse, Hf.ndo anmdiéteadoa Ra 
món Ayón y Marco Flores por susasal 
tantea, quienes después de matarlos se 
maroharon. 
Los llamados Ley y Ajón, pudieron 
salvarse, escondiéndose debajo de unas 
yaguas. 
En persecución de los asesinos han 
salido fuerzas. 
C o n s e j o de g u e r r a 
Esta m»ñaua a Ins ocho se efeetnó en 
el cuarto de banderas del cuartel 
Santa Cristina, el consejo de guerra 
para ver y fallar la causa hegoidíi i*n 
juicio sumarís imo, coptra I>. Ensebio 
Llambias Medina hecho prisionero, hei 
rido, en el encuentro ocarrido en el po 
trero La Luz, Vieja B^rmej* el 26ce: 
pasado octubre, por el delito de rebe 
lión. 
E! Consejo faé presidido por el coro 
nel D , Antonio Lop^zde Haro. «ctu^n-
do de Fiscal, com4ndrtnte D. Fran 
cisco Nájera Nestarse, quien pidió se 
aplicara al procesado la pena de reclu-
sión perpótua , oon arreglo á lo pres 
cripto en ei Consejo de Justicia Mi-
litar. 
Eu defensor, teniente D. Eugenio 
Veg^ Jimeno, pidió la absolución de bu 
defendido. 
Terminado el anterior roasejo tam-
bién bijo la pítihideuciit del coronel Ló-
pez de Haro. ue celébtÓ orio, queco 
m'ínzó á las diez y medif*, p/tra ver y 
fallar la causn Neguidt en juicio suma 
ríeimo contra D . Benito Enrique M^r 
tínez, hecho prisior^ro, heiido, eu el 
potrero San Juan, GrUímucas, ei mea 
pasado cuando ^ l primer atsqne al 
pueblo de Sato Nuevo y quema de la 
Estación del ferrocarril del mismo. 
E l fiscal, comandante Nójera, pidió 
se imousiera ni procesada, la pena de 
reclutrión pe rpé tua . 
La f!^fei>»3, teniente Vega, eoliíátó la 
absolución de su patrocinado. 
En ambos consejos fungió de ase»or, 
el teniente auditor de guerra D.Fer -
nando María Savall. 
Los dos sumarios han sido instruidos 
por el teniente D. José Domenech. 
Descanse en paz ei infortunado com 
pañero. 
DETENIDOS. 
Hoy han sido conducidos A esta ca 
pital , por una parej» d é l a Guardia 
Civi l , cuatro individuos nombrados don 
I- idro Pons, D . Pedro Montefú, don 
Mmiüo Fe rnández y D. José Fuentes, 
les cuales fueron detenidos eu San Jo^ó 
de las Lajas y sujetos & procedimiento 
por delito po lítico. 
ITOTICIAS OFICIALES. 
El general Martínez Campos telegra-
fió anoche desde Santa Ü:ara que en 
S v i Pedro de Mayabóa un grupo de 
flie? aoirtadoH que «e hallaban furra-
jfüAndo faé at icada por una partida de 
cuarenta individuo?, 
El grupo de soldados se defendió y 
rechazó ai enemigo, cogiéndole cabillos 
y otros efectos de guerra. 
CORÍlESPOiNDENCÍA. 
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ANDRÉ TH£UBI£T 
TBAÜCCCIÓN DE 
F . S A R M I E N T O . 
{Seta üovc ift se halla éo venta en el Almacén 
de Librería, Papelería ó Ituprect̂  
jüa Modtrna- Poesía. 
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(CONTINÚA.) 
Durante aquella discusión las horas 
ee deslizaban y el sol de abril proyecta-
ba oblicuamente su* rayos en la habi-
tación. Mi padre, c tasado de eatreliar-
ee contrs sqneUtt obstinación de ostra, 
parecía dí^paesto H echarlo todo ¡i ro 
dar. To aiis n.». r. t ' g i l o por aquella 
larga inmóvi l la i y ív po-iar del tierno 
interés que me inspiraba Fiaviü, me 
sea t í a preda (i* un rn-iiestar nervio-
so y de un gr.v< -. 4 tsancio c;rebra}. 
De rppcnteee abrió la puerta y en t ró 
Numa Bre cord como un TéndabAU 
—¡Ei»ta bien! excíamó cerrando vio-
lentkmeote lñ puertí-: ¡vengo á saber 
booltas to8»É>! 
Su entouacióu, á la vez temblorc^i 
y vibraiitc, su c»ra aaimid?*, m* ojos 
ceutMlleantvs fornaab *n t«.n extv.< jio con 
trast») con naestro abotiraienc > y con 
el silencio pesado qoe mnaba e * el co 
medor, que al verle nos sabiv^^líamos 
todos y noe quedamos absortos. 
—¡BitA deceutel prAJgáiój; -.^Us 
casa á so h'ja^iírík coa Pabl^ 9á i9 t 
Y m o e l 
— ¡Cómo! murmuró la nenora do Bro 
oár, cuyos labios se contrajeron; ¡Saint-
j V.ume será capaz de ipasarae con e^e 
j adefesio de üeleula! ¡Vean usté 
j des!" 
—T.imbióu lo ex t rañaba yo, dijo Nn-
! nva con amarg.i sonrisa; no c re ía eu 
tel vilianía. Y, sin embargo, ea positi-
vo. Aqueiia gente venía manejando el 
ssnoto haco mucho tiempo, pero oculta-
ban el juego porque Célenla no es muy 
apetitosa y «íijaven hací * as.ios á se-
mejante esperpento Pero esto no 
ha impedido que ellos trabajen el ne-
gocio cautelosamente, y U n bien han 
embobado al muchacho y á su párente 
la, que se han salido con la suya 
Ya esUn anunciadas Jas amonestacio-
nes en la alcaldía L i boda se veri-
ficará dentro de quince dias 
—iQaé infjmia! ¡Ta cuñada ha ardi-
do tocio esto para mortifiqarnosí excla-
mó Laofa furiosa pero seinterrnm-
, pió bruscamente al ver á Fiavia valida. 
como la cera y á punto da desmayarse 
j sobre una silla. ¡Ab! ¡Dios mío! Ahora 
se poae mala t u hija La noticia le 
h * hecho m a l . . . . ¿No podías haber di 
chi» la coaa menos brutalmente? 
Corrió hic ia su hija, pero yo le había 
precedido y tenía entre las mías las 
manos hiladas de mi amigi . La señora 
tí? Brocard echó precipitadamonte 
sguaen un vaso y se le pre íen ló á Fia 
vi», qne le rechazó con nn movimiento 
de cabeza. 
— No; suspiró débilmentej estoy me 
jor fisto no es nn-ia 
M I L I T A R Y PfiEIODiSTA. 
En el hospital de Trinidad ha falle-
cido, víctima de la fiebre amarilla, e: 
sargento del batallón expediciou^rio 
de Avi la , don Rodrigo Cordero Pc-zue 
lo. 
Recién llegado de la Peníoeula, don 
de ejercía la profesión de periodista, 
e! sargento Cordero no hí* tenido tiem 
po aquí de manejar la pluma, que cara 
b i ó p o r e i fusil al primer llamamiento 
de la patria. 
—¡Mi pobre Fiavia! refantoñó sorda-
mente el desoí «ido Xuina. 
Y en seguid*, con ei corazón áemai 
si'tdo lií-uo pwra poder ó<inteu^r<44: 
— E*,eru hí«y ¡nás, eoritinuó, di'>g!Óa 
d o s e á mi padie; Ptíb'o S i in t V>inne 
compra la notar ía de Bouchenot y el 
matrimonio ee instala aquí, en enf («tra 
propia casa, que Nicolás h » comprado 
por segunda mano ¡Ira de Dios! 
Si hubiera sabido por qué me daban 
tanta prisa para venderla, me hubiera 
cortado las d e s m a ñ o s antes que firmar 
la escritura 
—¡Por supuesto! ¡Yo no trago seme-
jante humillación! protestó Lucía, fue-
ra de si; mañana mienio salgo de esta 
casa Prefiero marcharme á cual 
quier parte al fin del mundo 
Éstas suciedades me deciden. Señor do 
Ooudray, acepto su proposición 
¡Part i remos cuando usted quiera! 
—¿Qaé proposición? preguntó Nuimi, 
que creyó debía fingir sorpresa. 
—Un pariente del señor de Coudray 
te ofrece un empiecen Anetralia 
Cinco mil francos al año, casa y gastos 
de viaje pagados Me había opuesto 
al principio, pero antea de morirme 
aquí de V t i r g ü i U i i , prefiero expatriar 
me, 
Numa Brccard, a^go tranqni'izado 
al ver el consentimiento inesperado de 
eu mujer, j u z g ó oportuno continuar fin-
giendo asombro. Adoptó una actitud 
hipócriíament* meditalianda, meneó la 
cabeza gravemente y objetó, después de 
una piusa: 
Nueva York 6 de noviembre. 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
El resultado de las elecciones que 
ayer se víMifi jaron en varios estndos de 
esta federación es, en lo general, favo-
rable A los republicanos. Eu BU mayor 
parte esas elecciones locales han sido 
para proveer cargos relativamente de 
poca imj ortaiKíis, si bien en a'ganos 
estados se han e'e^i lo los senadoras y 
diputados qne componen sus respecti 
vas Cíímar*!* letíinUtivt»8, y como ellas 
son las que dusiguan á los senadores 
qiií b^n de llevar al Congreso feierai 
ÍM representación de dichos estados, 
por-ese lado tienesignifl jición y verda-
dera importancia nacional la pondera-
ción política de cada Ljgi-datur», aun 
ion eontar con que, en el caso de empa-
te entre los compromisarios encargados 
dn la elección de Prenidente, correspon-
de á las Legi^atoras de todos loa Bs-
tados determinar el cindidat ) que ha 
de desempeñar tan aito carg'». 
Abocados como estamos a otra elec 
cióu presideníviKl, que h^ de ooanir de 
aquí á un año, d^ben Hervirnos los re 
cuitados pwrcialeti obtenidos en estas 
eléócioiíesde panto de comparación y 
estudio para formular el pronóstico, ó 
por lo manos una conjetura razoaada, 
de la suerte que puede caber á los par-
tidos mi ' i t intes del país en la campa-
ña presidencial del hño próximo. 
L a p r e s i l e n c i a futura 
L i s triunfo^ que acaban de alzanzar 
los republicanos en la mayoría de ios 
estados, ton de mal agüero pa»*» kn ile 
mócratas . Además , mientras el pnrtiJo 
republicano cuenta con algunas emi 
nencias para presentar al país como 
candidatos al primee puesto de la na-
ción, los demócratas no tienon por abo 
ra ningarn* figura de t:illa y de presti-
gio que inspire al país bv-t»i>t..í con-
fianza para poner en sus m-inos las 
riendo s del gobierno. 
Sc> ha indicado en M'guuoa penói icos 
la conveniencia de reelegir A Mr. Cíe 
velai d; pero sobre que sería de mal 
efecto proponer por cuar t» vez su can-
didatura (pues se recordara que una 
vez faé propuesto y derrotado en las e-
lecciones), está por vt;r si Mr. Cleve-
land consentiría en ante rizar su posta 
lación. Por el contrario, es casi seguro 
que no ambiciona ocupar por tercera 
v^z el sillón de la Presideneia, y ade 
n» ¿í̂ , su buen criterio deb^ hacerle 
comprender que, aun cuaado él se pres-
tase ív ser candidato, no había de darle 
á él el pa ís el galardón que ha negado 
á Washington, «Tefferson y otros presi-
denti e. 
JZl r e s u l t a d o ¿ e l a cont ienda. 
Evibemos ahora una rápida y coca 
prenf iva ojeada al resultado de estas 
elt-coicnes. 
En el Estado de .Nueva Yoik , los 
republicanos han reelegido á los fauoio-
narios del gobierno dei Estado y han 
alcanzado asombrosas mayorías en el 
Senado y la Cámara de Diputados de 
la Legislatura. De los cincuenta sena 
dores que componen el Senado, 37 son 
republicanos, y en la Cámara de dipu-
tados tienen los republicanos 72 de ma 
—¡Huir! señor de Coudray, usted es 
muy bueno al cenparsede nosotros 
Pero es tá mu? lejos la Australia y eeo 
{-xig'- t i íl -xió'i 
—Yo te lo roego, papü, dijo entouces 
Fiavia echándose á su cuello; ¡parta-
mos! ¡Vámonos lo más pronto y ío más 
lejos posible! 
—¡Tú también, pobre h i jamí i l ex ;la 
mó Brocard emocionado y frotándose 
los ojos; ¡pues bien! . . . ¡sea! Acepto, 
señor de C jndray. 
Yo estaba asombrado y pesaroso por 
aquel brueco cambio. ¡De modo que la 
vanidad exasperada y el amor despe-
chado habían sido bastantes para pro 
ducir un resultado que mi padre, con 
tus sabios razonamientos, con su afecto 
y con so elocuencia, no habla podido 
conseguiil Aquello era humillante para 
él y algo también para raí. ¿No me ha 
bía yo ilusionado con la idea de que la 
pena de dejarme iriflaía. en la negativa 
de Fiavia? ¡Ay! Tuve que renuuciar 
también á esa iíuaión. 
M i padre no guardó rencor alguno a 
aquellas mujeres. 
— E s t á convenido, dijo, y , pueden 
creerme, han escogido ustedes el mejor 
camino Ahora no pierdan tiempo 
y apresuren los preparativos, para que 
puedan coger el vapor que sale dentro 
de ocho días. 
X X 
Los preparativos parala marcha fue 
roa contnovedorea. Aquellas pobres 
gentes que no habían dejado hasta on-
yoría. Esto, por de pronto, indica qtte 
el famoso senador demócrata, el ex go-
bernador HUI, no será reelegido para 
desempeñar BU cargo en el Senado de 
la República, y, a l exp;rir m plazo, 
la Legislatura elegirá p i r a nncederle i 
un senador republicano. Adenáás, 
enormes gan^ndas qae ha tenido <JÍ 
partido repub iomo eu lavokMMón den-
tro del Estado de Nueva Yoik, do-.ide 
so han doblado &us mayorías dnade 
hace dos años, contribaírán á dar pres. 
tigio al actúa! gobjrnador, Mr. SCorton 
cuyo nombre ya se cita éntre los pr jba 
ble-' candiaat is á la Prejidencia. 
Uno de los golpes mis significativos 
qae ha recibido ei partido democrático, 
se lo ha dado e:: Hatada de MuyUu! 
dia, donde los r^pub.icvcos han triua-
fddo por una o iMorU qne p i sa rá de 
diez mil votos. E t e E-taJo figardba 
entre los democráticos, y u i o d i sujj 
rppreftcntantes en el Señorío federal 
Mr. Gorman, fué el que defjadió ¡OSÍQ^ 
terec-es del trust azucirero, coiocáudo-
seen frente del mismo Presidente 0:e 
velaud durante la camp iña arancelaria 
que dió pie á tan eseatida'osos agiog. 
El Sanador Gorman ha sufrido un me.* 
recido revolcón, y BU partido h* qqp. 
dado aplastado bajo e! o^rro republioa-
no que triunfante ha recorrido uqae. 
Estado. La leg is ' a tu ra t - índrá , lo mimao 
eu l í a e v a Yo ik . mayorí.i repub ijaua y 
enviará al Senado de Washington aa 
senador republicano p»ra suceder 4 
Mr. Gib^on, que es demócrata. 
Eu Ohio han tenido I.H repub Í-JÍ JOS 
una mayoría da 60 000 votos, y puede 
asimismo darse por aegata la e'ee sióa 
de un Binador repub loano P'*r^ nue .̂ 
der á Mr. Brio^ en el sen ido fddep»l. 
En Ma3rt-»criii«e:ts, eu Peaíilv»'úA> 
eu Iow<4, en Ür.ah, HÜ Illiooia, en 
sas, eu ÜTelKtt^ki y en otro.s Biuadoá 
han ganado bravamente los cepab ioa. 
nos, y hasta eu K jntucky, qu J er-v de-
mocrático, se teme que el sofi- -.gio luya 
favorecido á los c m lidano* d i i io,j3ái 
ción. 
Solo queda á los d^raó.'.rata-í el OOQ-
suelo de h-xber triunfad) eu los B t̂adoa 
de Virginia , Mi si si pí y otros meridio-
nales donde es segur » 1» mayoría de-
mocrática. 
En c-unbio, al BstAdo do Nn va J;r-
sey, que se había entregado 6 ios de-
mócrjitas desde ei año 1805, se ha pa-
sado á la oposiciói y a jabi de d i r i m 
mayoría de 20 000 vot)3 al candidato 
republic-ino p¿r.» G •boriwdor, el priqat» 
ro de esrt tidación política que h ibr i 
tenido diohü E^taio en treinta añ ̂ . 
También en la Legislatar* tendrá»! los. 
repubü^os una eoornae mayoría, iocaal 
significa otro cambio en a po:idfra(;¡óa 
del Senado de Washington. 
En cuanto á i» ciudad de Naeva 
Yoik , las eleaciones hc*a resniudo en el 
t r iauib de los o^n iidatos prfKsotados 
por ¡a agrupación «le Tamminy, no 
obstante la ené? gi ta crnzadü qaa se ha 
hecho co ¿tra es;* f-acción i/i demo-
cracia. Feero h-iu fido t a n t a s a< can-
didaturas que h>in propuesto ntras f;au 
tíis agrupacionof; hi. habido Pauta f fa 
eióu" y tant^ ^ev-rfiméiiP de peine pina 
v can lidatnrap; han sido tautaa v t iu 
faertca las racrimioaclones que se ii^u 
hecho unos á otros los CHciqn^ de iaa. 
diferentes a^rupaidones, biucizidasal-
gunas de e IAS con ridícu'on aoodos,. 
como los Garúa, ion Gavúj, los Gngl?^ 
coma si fueran tribus de nebros en día 
de Beses; que «1 ün los electores se 
decidido por dar á T unmai iy ía prefe-
rencia jícr aquello do que ^vale mis 
malo conecido, qne haeuo por conocer." 
E l d i mingo. 
Y e s que, en üeaHdad, la cuestión 
candente que preocupaba á loa e!eotO« 
res de esta metrópoli era si d.^bíi «oa-
t i m a r el régimen despótico adoptad* 
por el actual gobierno nonniCíosl, qae 
ha hecho del domingo un di» intolera-
ble, en que se ve el ciudadana privado 
de hacer su san^a voiontad y tiene que 
amoidarae velis nolis b ia^ pnritániOíB 
rettiieciones que nos ha iiupu '.ato ia si-
tnación repubdeaua, ó si no sería pre-
ferible volver á los tiempos pasados dfr 
libertad dominical, en que le era permi-
tido á todo hijo de vecino entrar en loa 
bar roomapor una puerta l a t j r i ! y, 
' ' tras trea tragos, y otron tres, 
v otros tre i trau loa tres trago*", 
toncos su poeblo rnáa que p i ra hacer 
cortas ex^-uraioces al próximo, coneide-
rabau aquel largo viaje como una es-
pantos» eaida al fondo de ^ deaeottO* 
O l d O . 
A'exc . ipción de Fiavia, no tenían m»* 
que vagas nocionea acerca de la situa-
ción geográf ica de la AuHtra!i»: sabían 
sólo quti estaba allá, á miles de legnas. 
al otro^ado del muuda. 
La idea solamente de pasar en el iaar 
semanas y 8em>.naa llenaba do terror 
sus corazones de campesinos apegados 
sólidamente á la tierra. Ü U i n d o se tra-
tó de escójér entre loa objetos de q^9 
podían disponer, hubieran querido Jtó-
váraelo todo. 
A mi padre le costó gran trabajo ta-
ceríea comprender qne era preciso, po 
el contrallo, reducir eu equipaje á lo 
estrictarneotc necesario. La más rea^* 
era Lucía, que se deshacía en lameiuos 
á la idea de separarse de su ropa biaa-
ca, bordada y adamascada. 
Desde el d í a en que ae fijó defioit1^' 
mente el de la marcha, Numa Brocar^ 
era presa de un negro humor y de cris 
de pensibilidad que daban lástima. An-
daba errante por au casa como un alma 
en pena y á veces ae la encontraba p'* 
tado delante dé a^gúu mueble fintijpJ 
ido de sn p * » » 
Anonadado v ftióS loa ojos, le Pa,.P^:„ 
de loa que habían *u 
 \ fiioa l  ujuc, TO f—^. _ 
con ternura y sus labioa ae ontreaDri» 
como para d;TÍg 'ie un adiós. 
(Se conünumt . j 
I 
patas cíales dBmoBtrando qae la y fabricación, en el acarreo de los ma-. 
jf P - o r v a la má» corta para ir teriales y articnlos de sn giro, ó las ¡ 
)í»e» c. |a mona en el coaitel de poli- ¡ destinadas á repartir en las carnicerías | 
¿ d01""1 | las reses beneficiadas en el Rastro; y á , 
cía-. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en el Ferrol, víctima de 
nna rapidísima enfermedad qae le pro- ¡ señalaba el semáforo del Morro" e í " ^ 
la detanción de 1 r ^ r m u , u r^ . i . : *™ ^ " " ^ ei va 
C R O H I C A ^ G E N E R A L . 
A las diez y media de esta mañana, 
'v .(,IÜO eo Nueva Y o i k hay centena i la verdad no nos podemos explicar el dojo el sentimiento do la detanción de | p0r 0ity of }yü8Unqton a ^ ' ft 1" 
íde iDÍ!etí de alemHneB» y t*Eoa 8011 mct¡vo ni la razón qne ha podido asín | en único y pequeño^hijo, j)ocos días 1 cetiente de Nueva Yoik . 
res' ^.ionacios 4 beber cerveza, sin j t i r al Oabildo de la Excma. Corporación \ antes acaecida, la distinguida señora 
iDfly b & j,eo«ar wi ea domingo ó no j Municipal para haber acordado que se j doña Mercedes Herminia Torriente de 
•íaDOílerofaniente a da r l a victoria : moción el epígrafe 109 de la 
b0rr inma»> » pai a no verse privados de | del Reglamento vigenr-e en la 
inocente pawatiempo 
^- /mne Nueva 1 oík 
¿et, ^incr.» efte element » ha c o n t r i - , impusiera á dichas industrias de loco 
a tarifa 2a 
materia. 
Erfto quiere No noH guía al ocuparnos de eete par-
ea una ciudad : ticular el defender ningún interés pri-
uplado {jopmouolita para tolerar le- j vado, sino Fo'amente el de exponer sin-
^^don i in ica íes" que priven á sus habi- ceramente nuestra opinión acerca de 
dfccienaM expaní-iónes inoíeusi-1 un punto, á nuestro modo de ver, tan 
ta]Uy Qae es neí;ed8ri0 (intí t n Par" • c'aro y tan sencillo, que no nos expli-
Volar »e permita á !a metrópoli mayor | camos, repetimos, como ha podido re-
su establecimiento 




¿ en fjr mular fus ordenanzas mu- caer respecto del mismo un acuerdo tan ¡ oho del dolor, te-niéndose á úl t ima ho 
Armad» , amaate «.posa d«l Dr . i o n \ h ^ t f 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Manuel Armada Teijero, médico de la j cromo litográfico 
Armada nacional, y hermana política i trena ca8li ^ ^ ¿ v o l l Q 
de nuestro querido amigo don Ramón i 
Armada Teijeiro. . Ayer á ]a8 8ei d x % x j . 
Golpe ternb'e fué para los familiares í e8te U9rto a Matanza8 
todos de los finados tan irreparables ; vapor nacioi;al p í o j r x 
desgracias, pero muy especialmente pa- ' 
ra el desconsolado esposo, á quien el 
natural disgusto dió también 'en el le-
y otros el 
rrta'es, ea vez de qaf r t r gobernarla | contrario á lo que el buen 
5'arte A bany como bi fueee una aldea, sana razón recomiendan. 
. rfoaoa «i . . n ^ j r t "NTria ! j^Qg carretas, y i sean arrastradas por 
leyes ó por cabuller ías, siempre que se 
dediquen al transporte dentro de las po 
blaciones, están expertamente compren-
didas en el epígrafe 111, puesto que éste 
se refiere a carros y demás carruajes 
E trt ts lo qu^ desea ^ pueblo de Nue j L( 
a Ycrk, y esto significa el triunfo que ! bu  
rpnido la camarilla do Tammany en  he tenidi 
getab elecciones. 
L a h i j a de V a n d e r b i l t 
Conocido j a el m u l t a d o del eufra-
gio i)opular, todo el interés y la curio-
eitiad de la eocieílad neoyorquina es-
i¿n hoy conceatradas en un acontecí 
miento de e^s que forman época en los 
ftiia!es de cu pueblo. Los esponsales 
de MÍÍS Couisueio Vanderbilt, heredera 
¿e ni'a p^rte de )a colosal fortuna de 
esa o^u euta familia, con el joven du-
qaeile Mar b >ít.ngh, vástago de una 
de !as a.\'rt̂  iinajudas y encopetadas ra-
mai'd» nobleza inglesa» coastituye 
algo má» que uu suceso ordinario, no 
tau frólo por < i friusio y esplendí r des 
plegado en i>» .ceirmoni», («ino también 
per lo que tiene de significativo en el 
desenvolvimiento df» laa coistumbres de 
eete pueb'o »^te nuevo muridrfge entre 
la riqueza norte umericana y la noble-
za europea. Una tras una las jóvenes 
más IÍCÍ'H de la sociedad neoyorquina, 
, lae Jtrome, las Izn>ga, las Martín, las 
Harcmersley, las Gjula , las Vander-
bilt. se enlazan eon tí tulos de la noble-
ía inglesa, francesa ó alemana, y llevan 
BUS millones allende el Atlánt ico para 
dorar vetustos escudos y restaurar m i -
notos castillos. Mucho se declama a-
qní contra eeas alianzas, mucho se r i -
diculiza á las monaiqa ías y á los tí tu 
los de nobleza; pero en ninguna parte 
bay tanto afán como aquí para adqui-
rirlof, y en cuanto una familia rica tie-
ne una hija casadera, empiezan los via-
jes á Europa y se tienden las redes 
para atrapar a 'gún conde, marqué i 
ó duque, y si es posible, a 'gúa pr ín 
cipe. 
Nause^bu'idos son los detalles que 
no» h i dado la prensa acerca do la bo-
da que hoy se realiza: sabemos por des-
cripciones y por grabados cómo son los 
cortón, laa medias y lúa ligas de la no-
via, y peco ha faltado para que su ajuar 
y sus donas se h^yan puesto en púb i 
ca expoeicióp. Anteayer fueron ella, 
WvmpzmA'i d* su madrej de las dami-
selas de honor y dé los jóvenes ugieres 
á tener en la misma iglesia un ensayo 
general (corno ustedes lo oyen) da la 
ceremonia, y la señora de Vanderbilt 
fué la directora de escena que marcaba 
y hacía repetir los paeos. E l novio y 
eu padrino, qae es un primo suyo, t u 
vieren el buen sentido de no asistir á 
eae ensayo que, según nos anuncia el 
cable, ha calificado la prensa inglesa, 
añadiendo que ningún clérigo inglés 
se hubiera prestado á, tomar parto en 
semejante parodia. 
Pero no todos los días pescan las ni-
ñas casaderas t í tulos como el duque de 
Marlboiough y ^tñci ío de Blenheim, y 
ee les puede perdonar á ellas y á sus 
mamás que pierdan la cabeza cuando 
consiguen un premio tan morrocotudo 
y empingorotado. Más de tres mil in-
vitaciones h % pasado la familia á la ce-
remonia, que ha sido todo lo espléndi-
da que permite el neoliberal del diñe 
ro, y en ettos momentos unos pocos 
convidados están reunidos eu casa de 
la novia, donde se lea sirve un opíparo 
almuerzo á eon de música. No ha de-
jado de Hamar la atención el que no 
hsyan sido invitados á la fiesta ningu-
no de !OJ hermanos del papá de la no-
vie; pero como la familia Vanderbilt, 
lo mismo que la de Aster, está muy di-
vidida por disensiones intestinas, no 
extrañan esa omisión los que es tán ei 
secreto. Otra circunstancia notable es 
que el [ adre de la novia que estaba 
separado \ le la madre, tomará parte 
en !a re>eraonia como Bi tal acontaci-
mifuto no hubierti. ocurrido. 
Los novios harí.n una excursión por 
les Estados Unidos antes de ir á logia-
teira y flj .r eu residencia en el castillo 
de Blenheim. 
K . LENDAS. 
MiGÍSTRADOS S U P L E N T E S . 
E l Gobernador General ha nombra-
do á propuesta de la S i la de Gobierno 
de esta Audiencia, Magistrados suplen-
tes de la mi^aa, á D . Fernando Fre i ré , 
D. Jo sé A . González Lanuza, D . Juan 
F. O'Fan i i l y D . Kafael M a ^ a g á n . 
Vapor " J , Jover Serra" 
Según nos comunican sus consigna-
tai ios, eete vapor salió de Gayo Fran-
CÓÍ e! martes 12 del corriente á las dos 
de la tarde, conduciendo un total de G13 
pasajeros para Canarias y Barcelona. 
E X É M INJOSTIFÍCADÁ. 
Oon verdadero afán hemos procurado 
estuliar ei asunto relativo á la tr ibu-
tación qni> se exige por la Beoaudación 
del Morrcipio de esta ciudad, á las 
exrretas tiradaspor bueyes que se dedican 
acarreo dentro délos l(-
sentido y la ¡ ra por la vida del enfermo. 
¡Qaiera Dios qae tan triste vaticinio 
no se confirme, y deseamos á la familia 
de Armada resignación para sufrir tan 
rudas pruebas de la desgracia. 
que limitan su esfera de acción al radio 
de la localidad en que ejerzan eu indus 
triaj y por el contrario, no hay térmi-
nos hábiles para imponer a las carretas 
arrastradas por bueyes que se encuen-
tran en esas condiciones, esto es, que 
circunscriben sus operaciones á efec-
tuar transportes dentro de esta ciudad, 
el epígrafe 109, que determina expresa 
mante que eólo es aplicable A las earre 
tas de bueyes destinadas ol tráfico, 6 lo 
que es lo mismo, destinadas a ir de 
unas poblaciones á otras sin limitación 
alguna en cuanto a la extensión que 
puedan recorrer. Y ei esto es claro, 
muy claro, evidente tino t ra tándose de 
toda clase de carretas de bueyes ó mo-
vidas por cualquier otro medio de loco-
moción, y sean los que fueren los ar-
S U E G I D E B O DE BATABANÓ. 
En la semana pasada y en el vapor 
Josefita, falleció, antes de llegar al mué 
He, el comandante capitán de infante 
ría de marina don Manuel Santistebau 
P a v ó n . 
A l dar cuenta el capi tán del buque 
á quien corresponde, se enteró un ofi-
cial de Voluntarios, y poniéndose de 
acuerdo coa «us compañeros de las dis-
tintas unidades, previa la venia de en 
primer jefe, Comindante Mil i tar , faó 
tendido eu el cuartel del los t i tu to y 
velado por todo el personal. 
A la mañana siguiente, después de 
las echo, salió el féretro del cuartel 
conducido eu hombros por los oficiales, 
i d i sputándose la preferencia. Figura-
| ban en el acompañamiento todos los 
i oficiales de voluntarios y bomberos de 
tículos y materiales que transporten,' ambos poblados, así como las tropas 
¿con cuánto más motivo hay que acep ! de iguales cuerpos, las que en forma 
tarlo respecto de los carros encargados j ción correspondiente al acto y al com-
exclueivamente del transporte de las pás de la marcha fúnebre por la erques 
carnes del aba sto público, que no solo [ ta de la localidad y varias particulares, 
no traspasan los límites de la ciudad, i fué acompañado á su última morada el 
sino que tampoco se les permitiría ni ¡ digno compañero que, despreciando 
horas antee ni horas después de cum ! sus comodidades, vino á derramar su 
piído eu servicio, dedicarse á llevar y á | sangre en bien de España , 
traer, n i aun dentro de la miema pobla-
ción, otros artículos que las carnes, que 
es para lo qae únicamente están desti 
Procedente de Tampico entró en 
puerto esta mañana el vapor america-
no Oriziba, conduelen lo á su bordo 
cuatro pasajeros para esta y ocho de 
: t ráns i to . 
¡ También efectuó su entrada á las 
¡ siete de la mañana el vapor americano 
; Olivette, procedente de Tampa y Gayo 
Hueso, conduciendo cuarenta y un pa-
! sajeros. 
¡ Este vapor se hará á la mar hoy á 
j la una de la tarde, con rumbo á los 
| puertos de su procedencia. 
E u la sección de comunicados de la 
presente edición se publica uno del se-
ñor D . Mariano Puig Villalón, aludien-
do á noticias insartas en nuestra edi-
ción de la tarde del lunes, sobre ei que 
llamamos la atención de nuestros lec-
tores. 
Los trenes de carg* del ferrocarril 
del Oeste reanudaron el tráfico gene-
ral en toda la línea el jueves próximo 
pasado, y el viernes, ó sea al siguiente 
dia, llegó á Pinar del Rio, á la hora de 
costumbre, el tren de viajeros» 
Licios Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 11 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resaltan de las defunciones del 
l ia anterior. 
nados! jPermit i r ía la Excm*. Oorpo-
r&ción Municipal que las carretas de la 
carne se empleasen fusra de las horas 
de su eervicio especial en transportar 
Se le hicieron los honores de ordenan-
za y fué preeidido el duelo por el co-
mandante de infantería don Oalestino 
Eubiera, primer jefe de este término. 
Lo hecho por los cuerpos armados 
en este Surgidero, es digno de todo elo-
gio, pues aunque es cumplir con un 
cualquier claee de artículos que perju-1 deber, es tá demostrado que su empe 
dicase al asco que debe exigírseles, ó : So y deseo es contribuir oficial y par-
que por su índo'e excitase la repugnan-1 ticularmente á todo aquello que sea en 
cía de los consamidoie? de esa mercan 
cía de primera necesidadf No, cierta-1 
mentfj pero cobrando la contribución * 
de esas carretas como si fueran de i r á \ 
Jico, las autoriz* la mUmi Corporación i 
Municipal para traficar, porque el cum- j 
plimiento de todo deber trae aparejado j 
necesariamente el ejercicio de un dere- | 
cho, y él que paga como trafiGinte, 
como traficante puede ejercer su indus-
tr ia. 
La aplicación de las leyes exige ante 
todo lógica y justicia, y la Autoridad ó 
Corporación que ee olvida ó hace caso 
omiso de esíis dos condiciones esencia-
les en toda administración recta, in-
curre forzosamente en la más censura-
ble arbitrariedad. 
bien de la patria. 
Un voluntario. 
PANTEON N 
S o r J u a n a I n é s de l a C r u z 







1 varón blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MASIA. 
1 hembra, blanca, ilegítima. 
GUADALUPE 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
PLLAB. 
1 varón, mestizo, natural. 
Un varón, blanco, legítimo. 
CERRO. 







Hemos recibido lo siguiente: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Buego á usted se sirva dar cabida á 
estas líneas en el periódico de su digna \ i)n8tres. 
anticipada 
t A b r i l 17 de 1695. 
Sor Juana Inés de la Cruz, apellida-
da por sus contemporáneos el Fénix de 
Méjico y la décima musa americana, na-
ció el 12 do noviembre de 1651, en la 
alquería do San Miguel de Nepantla, 
situada á doce leguas de Méjico. 
Dedicada desde la edad de ocho años 
á diversos estudios serios y de recrea 
ción, sobresalió en todos ellos de tal mo-
! do, que fué el asombro de la corta del j 21 años, soltero 
virrey marqués de Mancora. Uniendo | amarilla, 
á su talento precoz v carácter amabilí- Don Eduardo Ramírez, Cádiz, blanco, 31 
simo una hermosura'extremada, no es j *™s> casado> Hospital Militar, Fiebre ama-
| de ex t r aña r que P J ^ f ^ . ^ f l m ™ ¡ ' Aeiático Jo.é Planos, Cantón, blanco, 58 
muchos jóvenes d é l a s familias m^s i . GIor.a ^ 




Miguel Angel, Habana, mestizo, 29 me-
ses. Reina 103. Fiebro infecciosa. 
Don Teodoro Martínez, Huesca, blanco. 
Hispital Militar. Fiebre 
dirección; manifestándole -1 gn coraz(5D. pero ia muerte le sorpren-i 45 afl0S> ca8ada> . ^^ua i uám. 43, Tiaispul 
mente las gracias. 1 ¿ÍÓ antes de que se celebrara el matri- ¡ monar 
Oon motivo de la muerte, en el mge 
nio Lotería, de mi infortunado hermano 
don J o s é Porfirio Martínez, la prensa 
periódica se ha hecho eco de que, el 
Secretario particular de don Rifael 
Fe rnández de Oastro, había matado á un 
bandido agresor. 
muerte de mi pobre hermano me 
exige, y yo suplico á las personas im-
parciales, que se suspenda todo juicio 
mientras, personada en la causa mi se-
ñora madre, aclare debidamente las cir-
cunstancias de un hecho en que ha pe-
recido un hombre de bien. 
De u^ted atentamente s. s. q. b. B. m. 
Gustavo Martínez. 
E l Bazar de la ''Cruz Roja". 
Relación de lo recaudado en el Ba-
zar del Casino Español : 
OEO PLATA. 
al transporte ó 
miies de la población, como son las que . 
se emp'kan por los talleres de maderas que se rifaron en días anteriores. 
Recaudado el dia 
Suma anter ior . . . 
10 184 45 1570 40 
| 1G90 05 $ 9520 55 
Suma..$1880 50 11090 95 
Noviembre 10 . . . 
Suma anterior.. 
E N OOBEE 
$ 4 17 
56 08 
Total $ 60 25 
De los vales donados por la Directi-
va del Oaeino Español de Sagua han 
tocado en suerte dos, de á centón, que 
fueron incontinenti pagados, á loase 
ñores don Francisco García , que vive 
en Aguila 135 y á don Juan Parrando. 
E n la noche del dia 10 le tocó una 
máquina de coser á don Enrique Saa-
vedra, San Rafael 2; otra á don Mat ías 
Barcelp, Oficios 84, y otra á don Fidel 
Barcos, Manrique 118. 
E l jueves por la noche se abrirá nue-
vamente al público el Gran Bazar oon 
premios muy valiosos, ya repuestos los 
momo. Juana, entonces, vivió aparta-
da del mundo y consagrada al estudio 
de las ciencias. 
Muertos sus padres, dis tr ibuyó á los 
pobres su patrimonio, y,cediendo á una 
irresistible vocación religiosa, profesó 
muy joven en el convento de ia orden 
de S i n Jerónimo. En dicha casa reli-
giosa se hizo también muy pronto céle-
bre por su v i r tud , religiosidad, elevado 
talento y profundos conocimientos. 
La fama de su saber era tal , que to-
dos los virreyes que iban á Méjico que-
r ían conocerla, la consultaban muchas 
veces sobre asuntos graves, y á pesar j 
do BU amor á la soledad, la monja se j 
veía obligada eu oca^ionés ft presentar- | 
se en el locutorio para recibir lus visitas 
del virrey, del arzobispo y de los prin- i 
cipales personajes de la ciudad. 
E n dos ocasiones, por el voto unáni-
me de las monjas sus compañeras, fué 
elegida abadesa, y otras tantas se ne-
gó á admitir este cargo. 
Sor Juana Inés de la Cruz, cuya fa-
ma abrazaba dos mundos, brilló en el 
género lírico por su facilidad y gallar-
día en la versificación. Oultivó también 
el género dramático, descubriendo in-
genio y discreción, aunque, como reco-
nocen todos sus apologistas, estaba 
contaminada del mal gusto de la épo-
ca. 
E n el Hercado de Tacón, 
Sr. Director del OIA.STO DE LA MABINA. 
Muy Sefior mío y de mi mijor coaaileración: Ha-
biéndome Uamvl > sobremanera la ateación un co-
munisado publicado en ese ilustrado periódico en 
la edición do la tarde do anteayer referente á unas 
bodegas, que dlcén, existen establecida» en las me-
sillaB del Mercidosdo Tacín, con infracción d»l Re-
glamento de Mercado, y que ea dichas mesüUs se 
venden artículo» que «e suponen averiados y aJemás 
que no pagan coa tibnción. y coma quiera qu9 al 
que suscribe le está confiada la defensa de los refe-
ridos mesillero», prtso á hacer público y notorio lo 
que existe refarenfe á este particular, cuja gjstióa 
he de empreade: na pronto como el Kxomo Ajun -
tamiento prose U en este sentido contra mi» repre-
sentados. £1 Reglamento de Mercados de esta Ca-
pital en su artfciio 2?, tan solo prohibe en ellos la 
venta de todo género ó artículo no comestible como 
también la de alimentos cocidos y de bebidas alco-
hólicas; y en el caso de que se expendan efectos a-
veriados, sólo aetía imputable al poco celo del Fa-
cultativo del M¿*c<ido por infriogir lo prevenido eu 
el art. 10 del Reglannnto. Mía defendidos se en-
cuent-an dentro de las prescripciones del artículo 
72 del Reglamento que dice: "Artículo 72.—Para la 
venta de verdura», viandas, legumbres, frutos, gra-
Hos, quesos, pan, mondongos, etc., con exclarión de 
bebidas alcohólicas, se destinan las mesillas lijai." 
Fijando detenidamente la atención en el referido 
artículo 72, están de lleno comprendidos mis repre-
sentados en el expresado artículo, puesto que en su 
espíritu y letra no se excluyen de la venta de grasas 
y demás artículos comestibles de consumo diario, y 
tan solo los excluyen de laa bebidu alcohólicas, 
pues fijándose ea este punto oon el detenimiento que 
se requiere, no debía consentirse en dicho Mercado 
los puestos de enbutidos qae ocupan las mesillas del 
interior del mismo por no estar eonsignatU* en el 
Reglamento. 
La denuncia que hice eie poriódioo al Sr. Alcalde 
Municipal sobre la existencia en dichas mesillas de 
12 bodegas con infracción del Reglamento, es com-
pletamente erroaea, puesta que no se les puede lle-
var á dgurar en la catogjríi de bodegueros por ex-
pender tan solo efectos comestibles hasta las tres de 
la tarde, mientras que las bodegas expenden además 
de los efectos de comer,beber y arder, todos aquellos 
que abrazan los diferentes giros de la industria y el 
comercio, con inclusión de tabacos y cigarros y ma-
terias combustibles oon las ventajas de vender'hista 
las once de la noche; y los puestos á que me refiero 
tan solo lo efectúan hasta las diez de la mañana, 
hora en que queda completamente desierto el mer-
cado y por lo regular cierran dichos puestos á las 
tres de la tarde. 
Tienen además en su contra que además de pagar 
6 pesetas diar as de alquiler de mesillas, tributan al 
Estado con una patente de 10 pesos con rscargo de 
25 p 3 Municipxl sin contar el alquiler doméstico, 
por lo cual no es posible que puedan essapar como 
el último de los bodecrueros. Yo creo Sr. Director, 
que el Sr. Alcalde Municipal después de un estudio 
práctico sobre todo lo expuesto, resolverá con es-
tricta snjección al Reglamento de Maréalos, tenien-
do en cuenta que estos traficantes ejercen en este gi-
ro hace la friolera de ¡¡15 años'! ni que j imás hayan 
incurrido en las penalidades que prefija el artículo 98 
del citado Reglamento, seguramente por la deficien-
cia del artículo 72, como también no llevarse de apa-
sionamientos ni irritar como se le aconseja, á Don 
Marcelino Arango, porque el Sr. Quesada nada tiene 
que envidiarle ea el cumplimiento de su deber á nin-
guno de sus antecesores por ser persona de reconoci-
do celo y de muy buen criterio para resolver en jus-
ticia estos particulares y tendrá muv en cuenta que 
el artículo 72 del Reglamento de Mercados es más 
que deficiente para poder condenar al desalojo de 
mis recomendados de las aludidas me lillas, pues en 
caso análogo, en el año 93, fueron sabiamente defen-
didos por el ilustrado jarisconsulto D. José Novo y 
García. 
Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme á sus 
órdenes su más atento simo. S. S. q. b. s m. 
Mariano Puig Villalón, 
12901 1-13 
GUADALUPE. 
Doña Serafina Manresa, Habana, blanca» 
3 años, Aguí!i uáraer? LIO. Auemia cere-
bral. 
PILAR. 
Amparo Carlota Elejald*, Habana, mes-
tiza, 3 días, Pocico námero 32. Tétano in-
fantil. • 
Don Antonio Fonrcieas, Cataluña, blan-
co, 7C años, casado, Virtudes 143. Desgaste 
orgánico. 
Fernando BericaA, Habana, mestizo, 39 




Nací mt untos...... . . . . . . 
Matrimonios.. . . . . . . . . . 
Dofnncioaes.... . . . . . . 
So 
üe B OJIO 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los señores 
socios para la Junta general extraordinaria que de-
berá celebrarse el próximo domingo, diez y siete del 
corriente, á las doce de la mañana, en los salones de 
la Cámara de Comercio, situada en la casa nú aero 
tres de la calle del Príncipe Alfonso, con el ex; UJÍ-
TO objeto de determinar la forma en que ha de coa-
tribuir la Sociedad si obsequio de las tropas que es-
tán al llegar de la Península y á la creación del Sa-
natorio que se proyecta establecer en Santander, pa-
ra asistir á heridos y enfermos en relación con la ac-
tual campaña de la Isla. 
Habana 11 de Noviembre de 1893.—El Secretario, 
Juan A. Murga. C 1873 6a-ll 61-12 
OBÍÓO 4e los Mricaites áe Talrccs. 
De orden del Sr. Presidente cito por este medio á 
los señores asociados para celebrar Junta general 
ordinaria que previene el articulo 43 del Reglamen 
to, cuyo acto tendrá efecto á las siete y media de la 
noche del viernes 13 del actual en los salones del 
Rnn nrnfnTifJofl AHtTifHnn fin TnnPRt^raTi Centro Asturiano. Terminada aquella se constituirá 
&U8 prOtUndOS eStUíllOS Se mueBCran iami8ma en 8e8l<Sn extraordinaria para conocer y 
resolver sobre una adición al artículo 51delexpre 
sado Reglamento, que propone la Junta Directiva. 
Habana noviembre 12 de 1893.—El Sacre ario. Ra 
C 1882 3.1-13 . 
en sus obras ascéticas y en sus centro 
versias teológicas. Murió el 17 de abril 
de 1695, cuando aún no había cumplido 
cuarenta y cuatro años de edad. 
Las obras y fama póstuma de sor Jua-
na aparecieron impresas en Madrid en 
1725, y de ellas entresacamos estos l i -
geros apuntes. 
fael G. Marqués. 
MERCADO I0MABIQ. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 1 1 | á 1 1 | descuento. 
Los centenes en las casa» do cambio 
se pagaban á 90.95 y por cantidadee 
¿ $5 97 
LA HABANERA 
e n s u s a l ó n a d h o c 
P A R A SEStORAS 
Se sirven los e-quisitos Tocinillos de Cielo, Man-
tecados y Chocolates especiales de la ca«a, como 
lambién variedad de refresco) y el uu igradabl-
NECTAR SODA y ICB CREAM; ledicandD loe 
jueves de la semana de 8 á 10 déla bentie eo obses 
quiar con una taza del chocolate de .a HABANERA 
á todas las señoras y tofioritas que ee sirvan cunea • 
rrir á dicho salón. 
89 Obispo 89 
C 1803 d2U U> o 























Los paga en el acto 
Oáliano 126. 
El próximo sorteo se verificará el día 21 de Noviem-
bre: consta de 28,000 billetes, á 10 pesos el entero 
y 5 pesetas el décimo. Premio mayor 140,000. Se-
gundo 70,000. Tercero 30,000. 
H s A s X r z p A Z X 
Próximas á llegar otras grandes remesas se deta-



















Salmonto — HAB ANA, 
M a M 11 de noTieire íe 1895. 













































































L o s pag-a 
8¡ii monte y Dupazo. 
OBiSPO 21. 
El siguiente S •• '4*n «e verificará el 21 de nov' an-
bre. Constará lie '.¡8,(100 billetes á 10 pesos el eate-
ro, divididos t n lécir.n s á 5 pesetas. 
Premio mayor 110,000 pesetas, 2? 70.030 y 3? 50.000. 
GUAU i m m mmi 
PílEMIO MAFOR 
3 . O O O - O O O 
f i m * ai-12 fo \¿ 
U FLOB OE JOiKlTO. 
Juana volvía del lavadero llevando 
sobre la cabeza un saco lleno de ropaj 
pero á^peser deesta carga, caminabí* 
con paso vivo y no parecía eentlr can-
sancio alguno. 
EP qae iba á volver á ver á Jaanito, 
BU hijito, Ir» qae más amaba en la tierra, 
todo io qne !e qnedaba de la felicidad 
qae Imbi» teomo coa eu marido, arro 
batado por la tisis, pues ni los coida 
dos ni la ternura infinita de su mujer 
pudieron detener la muerte, á la cual 
nada enternece. 
¡Oh! Terribles faeron los días que si 
guieron al del entierro de Pedro, y si 
no la hubiesen retenido los braoitos del 
chiquitín que entonces estaba criando, 
Joana hubiera ido á reunirse con aquel 
qoe se había llevado BU corazón. 
Pero el deber estaba allí: era preoi 
EO v iv i r para aquella criatura incons-
ciente de los grandes dolores humanos, 
y qne «onrie á la vida con sus ojazos 
azules y su boquita rosada. 
Poco a poco, sin olvidar—¡ah! no: 
Juana se acordar ía siempre!—la joven 
viuda reconcentró en su Juanito toda 
la ternura de so arma; amaba á Juani-
to con delirio, cultivaba ao tierna inte 
ligencia y &u corazonoito, naturalmente 
bueno, le ataviaba y componía como á 
un niño de ricos y al cabo de a lgún tiem-
po el agudo dolor de la viuda se aplacó 
un poco CDU estos afanes. 
Juana empezó á hacer proyectos pa-
ra la época en que su Jaanito faera 
mayorcito y entrara en un colegio; ella 
t rabajar ía animosamente y llegaría a 
fuerza de privaciones á educar bien al 
nifio. 
L a joven madre no pensaba nunca 
en volverse á casar, quería consagrar-
se completamente á EU chiquitín: ¿no 
era ella todo para él, como él era todo 
para ella? 
I I 
Subiendo los cien escalones que con 
duoían á la bohardilla qne habitaba 
Joana no pensaba en los sneSos de am 
bición embozados por ella No; sabo-
reaba de antemano el placer que iba á 
experimentar dando á su niño un pre-
cioso polichinela de cuatro reales que 
guie cuando le oprimían el vientre. 
¡Qué contento eeiba á poner Juanito y 
como presentaría BUS dos rosadas me-
gillas para que mamaita las besara. 
Juana iba á encontrar á su hijo bajo 
la vigilancia de la seSora Francisca, 
una buena mujer qne vivía en la bo-
hardilla de al lado, á quien confiaba el 
adorado tesoro cuando forzosamente 
tenía que ausentase. 
A l llegar al quinto piso, la lavandera 
se detuvo un momento tratando de per-
cibir el alegre parloteo de su hijo; pero 
no oyó nada. 
E n aquella calurosa tarde de verano 
la casa estaba silenciosa. Juana con-
tiLuó subiendo y al llegar arriba ve en-
tornada la puerta de su bohardilla: en-
trsr; la eeñora Francisca no estaba allí; 
Ja^nito tampoco 
¡Btth! la anciana vecina le habrá lle-
vado con ella a lgún recado en el barrio, 
no hay por qué inquietarse. 
LA viada deposita en el suelo su sa 
code ropa y mira maqniualmente por 
la ventana abierta, que dá á una her-
mosa huerta, el maravilloso espectácu-
lo del floreciente jardín , del cielo azul 
apenas salpicado de nubecillaa blancas, 
ligeras como plumas de cisne, de las 
verdes frondosidades donde una mult i 
tud de seres alados celebran la estación 
de los nidos con trinos y gorgeos. 
—¡Qué bella es la vida, después de 
todo! dice Juana aspirando el suave 
aroma de un ramo de rosas, ya algo 
marchitas por el calor del dia, que em-
balsamaban el ambiente de la habita-
ción con sus primaverales efluvios. 
De pronto un grito se ahoga en la 
garganta de la obrera, grito de indeci 
ble angustia, sobre el borde de la alta 
ventana de su hijo, su hijo, su Juanito, 
esta de pié; agarrándose con una mano 
al marco de la ventana tiende su otra 
maiuta hacia un clavel posado sobre la 
veiuana contigua. 
Jaana no se atreve á hacer un movi 
mituto: i-i el niño ee sobresalta al verla 
ú oiría, irá seguramente á destrozarse 
en la calle. Por otra parte si le deja, el 
vacío poede ocasionarle el vér t igo > 
hacerle caer también. 
La ¡ obro madre sufre mil muertes, 
comprende como nunca la fuerza del 
lazo qu- une el niño á la madre, la san 
g r ^ á la sangre, el almaal alma! 
Paralizada de espanto ve á Juanito 
coger !a flor desead»; si ee vuelve, si ha-
ce un movimiento de más. es tá perdi-
d o . . . . ! 
I I I 
La madre se siente desfallecer; una 
niebla oscurece su vista, sus piernas 
fl-íquean y por fin pierde el conoci-
mieato. 
Cuando Jaana volvió A abrir los ojos 
Biotió pobre la mejilla una caricia Lú-
meds; Juanito estaba allí vivo, bien v i 
ve. ii;c loada hacia ella. 
Tteuu en su roanica el clavel ya ajado 
por la pre»ióu victoriosa de sus dedieda 
y le de« iza por un ojal de la chaqueta 
de su m^dre: 
—¡Pitra tí, mamá!—di^e Juanito abra-
zándola. 
i \ ií, HA madre tenía al dia siguiente 
el pe o completamente blanco! 
JUAN . N i n i L ü S . ' 
Los periódicos de Madrid, últimamen-
te recibidos, dan cuenta de la apertura 
del Real con la Africana, á la cual si-
guieron Lokengrin y Traviata, todas 
admirablemente interpretadas. Da mo 
do que si el abono no ha corres pon rli do 
á los deseos del empresario {40,000 du-
ros menos que el ano pasado), el ele-
mento art íst ico ha satisfecho al públi-
co dilettante, y váyase lo uno por lo 
otro. 
La boca se hice agua, leyendo los 
elogios de aquellas funciones. Veamos 
algunos: 
"Bajo el aspecto artístico, la tempo-
rada ha empezado muy bien: tres obras, 
tres éxi tos ." 
"Marconi es tá en el pleno uso de sus 
facultades admirables; es el tenor de 
las elegancias y de las delicadezas qae 
corresponden á un temperamento emi-
nentemente artístico." 
«'Oon la Fierena hemos conocido á 
una cantante de mucho mérito, qae re-
cuerda á María Sax en sus buenos tiem-
pos, y que tiene grandes condiciones 
para la música dramática ." 
<lLa Darclée tan artista, tan elegan-
te, y encantadora como siempre, l í o 
puede darse una Violeta más perfecta, 
ni una voz más deliciosa y mejor mane-
jada." 
¡Quién pudiera volar! 
* * 
Ha llegado á mis manos una carta 
anónima, en la que haciendo referencia 
su autor á una nota mía publicada d í a s 
pasados en estas mismas columnas, me 
pide fije la edad de Verdi . 
Ya en la Rabana Artíst ica, pagina 
552, conaigoó, aceptando el iuforrae de 
Ar thur Pougin, qae el ilustre maestro 
había nacido en Eoncole, cerca de 
Baspeto, el 10 de octubre de 1813, 
¡Ojalá no lo hubiera hechc; porque 
rebuscando ahora papeles viejos para el 
mejor esclarecimiento de este punto, he 
venido á averiguar que el acta civil que 
inserta Pougin en su libro Verdi, pági-
na 5, no es todavía una prueba decísi 
va, pues no está de acuerdo con el 
asiento bautismal del mismo, el cual 
aparece en el registro de la iglesia de 
San Miguel, en Roncóle! 
Por fortuna, el maestro ha venido á 
cortar por lo sano, como vulgarmente 
se dice, pues aunque algunos sostienen 
que nació el 10, y otroa el 11, Verdi, 
contestando á la señora que le fdlicitó 
úl t imamente, en la inteligencia de qae 
cumplía sus 82 años el once de octubre, 
le esoribe: 
' 'No, soy dos días más viejo! E l cum-
plimiento del 82 cae en 9 de octubre." 
Después de esta terminante declara 
ción, oreo que nadie pondrá en dada la 
ficha en que nació el inspirado cantor 
de Aida y de tantas soblimes creacio-
nes. Y ahora ruego al Sr. Vcrdiano 
que cuando quiera guardar el incógni-
to, disfrace la letra. 
* 
« * 
Aunque la Lucrecia cantada anoche 
en Alhisu fué mejor interpretada que 
en su primera representación, no obtu 
vo, sin embargo, uno de esos éxitos 
grandes y decisivos. 
La señora Gay cantó con más ener-
gía, con más sentimiento, con más pa-
sión; pero resintiéndose mucho, sobre 
todo al principio de cada pieza, del exa 
gerado trémolo de su voz. 
Ea el terceto tuvieron los artistAS 
algunos momentos muy félices, princi 
pálmente uno, como actor, el bajo se-
ñor Gi l Bey. 
Por desgracia, los calderones eternos, 
como qae arrancan aplausos, están á 
la moda. 
La concurrencia, regular. 
SERAFÍN EAMÍSEZ. 
Crónica de PoEicía. 
ACUSACION DE ESTAFA 
Al celador de San Nicolás se presentó 
D. Juan Laifl Opiso Alvarez, que vive en la 
tienda Corrales, 142, de donde es depeo -
diente, manifestándole qae habiendo entre-
gado á an individao blanco, qae tiene reco-
gido, dos cuentas para su cobro, ascenden-
tes á $9.80 cts. en plata en la mañana de 
ayer, y como á las once de la misma aún no 
se había presentado, y enterado de que las 
había hecho efectivas se consideraba esta-
fado. 
HURTOS 
La pareja de Orden Público números 110 
y 207, presentó al celador de Chávez á cin-
co individaos blancos, sin domicilio fijo, por 
aaxilio que pidió uno de ellos para dotener 
á los demás, acusándoles de haberle hurta-
do cuatrí) centenes. 
—A D. Román Gómez y Font, vecino de 
Regla, le hurtaron cinco quesos de Pata-
grás y se procara la detención do un indi-
vidao que fié sospecha sea autor de dicho 
robo. a 
ESCANDALO Y LESION 
El celado^ de Guadalupe detuvo á varios 
asiáticos que en la calle de Dragones y San 
Nicolás armaron un gran escándalo, hirien-
do uno de ellos al pardo Carlos Coy y Her-
nández de rn ladrillazo. 
L E S I O N E S 
El celador de Puentes Grandes comunica 
que el Dr. D. Juan Barroque le participó 
por escrito haber reconocido y corado á D. 
Luia Valdés Codina, de dos contusiones de 
segundo grado y una herida contusa, me-
nos graves, que le infirieron varios indivi-
duos, habiendo logrado detoner á dos de 
ellos y procurando la cantura de los de-
más. 
REYERTA 
En el Vedado faeron conducidos á la cela-
duría un individao blanco, una mujer de la 
misma clase y un pardo, por haberlos en-
contrado en reyerta. Ninguno presenta se-
ñal de haber recíafcl<*-go!"pes. 
Reclamados por diferentoa Juzgados, de-
tuvieron los cóla&orósdei í s a t a Teresa y 
Colón respectivameate, á un indiviluo blan-
co y una mujer blanca. 
UNA NUEVA CRISTIANA.—Oon el ce-
remonial de costumbre, fué bautizada 
el domingo próximo pasado una gra 
ciosa nena, que vino al mundo el 27 de 
julio últ imo, hija de nuestro querido 
compañero señor don Ulises Gómez A l -
fau y de BU amable esposa la señora 
doña María Aday. 
A la neóñta se le pusieron los nom-
bres de María Guadalupe Carmen Leo-
nor de JCPÚS, habiéndola sacado de 
pila el Sr. Ooude y la Sra. Condesa de 
Sagunto. 
Terminada ]a ceremonia religiosa, en 
casa de los regocijados papás se obse-
quió con dulces y licores finos á los 
convidados a esa fiesta de familia, en-
tre los cuales repartieron los padrinos 
caprichosas y elegantísimas tarjetas, 
en que se conmemora la entrada en el 
cristianismo de esa "hojita de garde-
nia". 
Cuando á tí te bautizaron,—qué ale-
grillas estaba tú—¡oh María Guadalu-
pe,—Carmen Leonor de Jesúsl;—hubo 
alborozo en la tierra —y en el cielo mu-
cha luz,—poique el ángel de tu guarda 
—dijo gozoso a un querub:—t!¡aerá rica 
de belleza—y un múdelo de virtud!" 
OBRA MONUMENTAL.—El señor don 
Poiicarpo de Nava, representante en 
esta Idla d é l a obra ilustrada Asturias, 
acaba de entregarnos los cuadernos 10, 
17 y 18; cuyo reparto, con el número 15, 
está haciéndose entre los suscriptores. 
Estoa tres últimos tmperan en mérito 
á los anteriorej»; y como ya antes acu-
samos recibo del 15, damos hoy el su-
mario de los tres siguientes: En el tex-
to del 16 se cont inúa la descripción de 
los monumentos religiosos de Oviedo: 
la parte art ís t ica principia cou UUH fo 
totipia de la histórica gruta de Oova-
donga, en Cangas de OÜÍP, viéndose HU 
las páginas cuatro fotograbados que 
representan el "Hospicio provincial de 
Oviedo", la ' 'Iglesia de S^nta María de 
Naranco", el interior de idem y la 
"Ig'eaia de S*n Miguel de Li l lo" . E u 
el texto del 17 se termina la descripción 
de los citados monumentos, por Justo 
Alvarez Amandi , y comienza la biogra-
fía del Padre Zaferiao. La parte ar-
tística se compone de una vista general 
de Bivadesella en fototipia, y los foto-
grabados que reprcHHotau la <• Portada 
de la Iglesia de 9afl Jux-u de Priono", 
y el retrato de Pr *; Crferino GonzííUz. 
Eo el texto del 1S tirja'iza la citada bio-
grafía por Alejandro Pidal y Mon, dan 
do principio á nu estudio de Gijón, con 
hermoaas viñetas . L * parte art ís t ica 
contiene en fototipia la vista general de 
O ais y las antedichas viñetas alegóri-
cas. 
COLEGIO DE SEÑORITAS. - Se nos ha 
remitido un prospecto del plantel de 
enseñanza titu'ado " í l cen t r a Señora 
del Sagrado Corazó i de J^PÚS" que con 
tanto acierto diriere, en i * c>ille de la 
Merced número 45, la ilustrada señora 
María Loreto Duarte, viada de Ma-
ssiou, á la que ppcnnda nerfectamente 
su hija la Sra. D11 Julia Massiou, viuda 
del malogrado é inolvidabie escritor 
don Aureüo Mitjans. 
E l colegio reúne todas las condicio-
nes apropiadas para que las alnmuas 
reciban una esmerada educación, in 
culcándose allí las sanas doctrioae de 
la moral cristiana, junto con los demás 
ramos de instrucción y adorno. 
La Directora cuenta con un número 
de profesores idóneos que le ayudan en 
sus tareas, pues en el citado colegio la 
enseñanza se divide en primaria, ele-
mental y superior. Por último, reco-
mendamos á los padres d j familia que 
visiten aquel instituto, ŝ  enteren del 
orden de las clases y del inmejorable 
sistema que allí se emplea, y eu el acto 
confiarán la educación de sns hijas á 
tan hábiles é inteligentes profesoran. 
E N A L B I S U . — L ^ Compañía de Zar-
zuela ha dispuesto que MU inimitable 
tiple cómica, Concha Martínez, dé vida, 
luz y aromas á loa tres juguetes líricos 
que hoy se representan por tandas en 
aquel teatro, y son: La Oruz Blanca, 
Viento en Popa y Chateau Margaux, ca-
racterizando la mencioui'da artista los 
papeles de mayor importancia en esas 
tres obras. 
Jo j ade l suelo andalnz,—-la que es 
de gracias portento—¿cómo no aplau-
dirte yo?—Concha marina en L a Cruz; 
Concha viajera en el F ú n í o ; - Concha 
alegre en su Cható. 
" ESPECTÁCULOS. 
TEATRO DE P A T R E T . - C o m p a ñ í a d e 
Zarzaeia de loa Sres. Palón y Barrera: 
La Trnviota.— A la^ S. 
TEATRO DB ALBISD. Oomnan »* a. 
Zirzuela.—A las 8: La Cruz Blanca.— 
A las 9: Viento en Popa.—A las 10: 
Chateau Jüa rgmx. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Salas.—Ul Matrimonio de A l i y L a Pe 
rhona—Guarachas.—A las 8. 
B l ipos iü ioa i M P E S L A i . . — Antíírua 
contadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la Guerra y de las Fiestas en 
el Canal de Kie!. BU Bandettrión toca 
en el salón de espera, de 6 á 11, todas 
tas nootiea. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos loa días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
PANORAMA SOLER . -B^rnaza 3. 
—Compañía de Fantoehe^: Don Juan 
Tenorio.—Viste» de la Gaerra.—A las 7 
Máxloo: Nueva-York. 
Bereaguer el Grande: Barcelona j esoftlai. 
Marfa Herrera: Canarias. 
Habana: V r̂̂ orne y ««Bala». 
Whitney New Orleans, etc. 
K. de Larrinajta: Liverpool y etcalai. 
Séneca: Nneva-Vork 
Yucatán: Nneva York. 
Vigilancia: Veracmz. 
Ernesto: Liverpool 7 escalas. 
Baskaro: Liverpool 7 escalas. 
Gaditano: Liverpool 7 escalas. 
Seguranza: Veracmz 7 escalas. 
B. Iglesias: Puerto Rico 7 escalas. 
Yumurí: Nueva-York. 
Aransas: Nueva Orleans. 
Ciudad Condal: Nueva York. 
Saratoga: Nueva-York. 
City oí Washington: Verocruiy Moalu . 
Pncami: Colón v escalan-
Séneca: Veracruz v escalas. 
Dic. 1 Orce^ba: Nuev-» York. 
Catalina: Barcelona y eacalaa. 
Gallego: Liverpool v escalas. 
Mámela: Puerto Rico y escalas. 
4 Yucatán: veracrn« y osoaias. 
5 l̂ eonora: Liverpool. 
6 Yumurí: Veracruz y escalas. 
8 Vigilancia: Nteva York. 
S A L D R A N . 
Nov. 14 Orizaba: New York. 
15 LaNavarre: Saint Naiaire y esnAlai. 
Ifi Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
16 Saratoga: Nueva York. 
„ 17 Habana: Veraorui v «acalaa. 
.. 18 Séneca: Veracrus, etc. 
20 Julia: Puerto Rioo y escalas. 
.. 20 A. Lépez: Coruña 7 Santander. 
21 VigliauolR: Ñuev»^-York. 
. . 21 Yucatán: Verscrcz 7 escalas. 
23 Seguranop- Nue'-n íortt. 
21 Aransas: Nueva-Orleans 7 escalaa. 
25 Yomuri: Veracruz y escalas. 
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H F i M 
General Trasatlántica 
(levapflK-corra&aEcsses. 
Bajo contrato postal con el Gobiemi 
traacés. 
i 
ST. NAZAIRB. i FHAK-CI.6.. 
Saldrá nara dichos puertos dlreotao 
©1 15 de Noviembre el vapor fnmoés 
L A NAVARRE 
CAPITÁN DUCROT 
Admite paaajeroB par» Coniña. Santan 
dar y St Ñazaire; y oar(?>» para touí» Én 
ropa, Rio Janolro. Baeao» Aires y Moct'-
vldeo con eonocim lente« dlrtícw». Los ci> 
naolmieníoa de ^wg» para Rio Janeiro 
Montevideo y Baeaow Alreí», doberán espt 
olftcar el peso bnm> en kilo» y el ralor o 
la factura. 
La carga ae recibirá únicamente el 13 
en el muelis de Cabañería > ios conocíraíeu-
tos deberán entrega rae el día anterior en la 
casa consiguatarii» con t peclflcaeifla del 
peso bruto de la mercancit», quedando a-
bierto el registro el 10 
Los bultus de tab&uo, picadura, etc., (te 
berán envtarae amarrados y sellados, sii 
onyo requisito la Coropañía no na hará re» 
ponsaole á la* faltan. 
No se aómitlrá ntagfcn bulto después á t 
dia señalado. 
LOA vapores d?? esta CompaSIa slgte 
dando á loa *e5ore» pasajarou el eercerad 
trato que oleneu acreditado. 
De már pormenores impondrán su» coi 
signatanos, Amargara nára. 6, BRIDA7 
MONT'ROS y OOMP 
12913 «̂ 8-6 -8 6 
106, Obispo 106. 
Se a'quila usa sala, un comedor, un cuarta 7 co 
jiña, iunfo ó onr reparado. 
C 1881 si 13 d4 It 
TINTORERIA CENTRAL 
Teniente Bey ntóni. $2. entre Cnba 
y Agniar, Te l í fono 785. 
I 8e l impia 7 Uñe toda cíaos de ropa d-» casimiret» 
¡lacas 7 82daí . PRECIOS SIN' COMPETKNJlá. 
Fernández y Hermano. 
12893 8̂ -13 
Se alquilan e t la callo de Atocha n. 8, ea el Ce rro, herraosa^ hubitvclones altas 7 bajas, con bal | c6n á la calió 7 éntra la independiente, con apua y 
I todo el Bervrcio arriba; lasbabitaciones altas á $3 50 
j oro eada nn» y las b-jas á $2: hay btño al servicio 
de los señores luquiliDOB, mucho orden y mucho ÍBÍJO. 
' Atoch» 8 en el Cerro, á una cuadra de la c'zida. 
12835 alt. 4112 4i-12 
Suscripción á í fctura 
á domicilij; tatnbiéa sa compran libros. Naptuno 
n0 124 U*ire í». C 1836 8i-5 
S E V E N D E 
una casa eu el barrio de Chívez, tiene sala, comedor 
7 dos enano' de matnposte'ía 7 azotea, libre de todo 
gravamen. Kn «"1 precio que se dá reditú* más de' 
uco y cuarto. lutormar&n en Rastro n. 28; no se 
trata con tercero. 12762 4 v l l 41-10 
S E A L Q U I L A N 
en lo» altos do Ignacio 56 esj. á Amargar i. es 
paciosiB habiíaciones con vifta á la c*lle, propias 
rara escritorios 6 bufetes. Icfcraarán en la mis-
ma. 12344 al5 28 d15-29 
V A r O B S B D K TKA.VJS3La. 
SE ESPERAN 
Nov. 14 Julia: Paerto Ric-f» ymcalaa. 
14 Antonio López: Cádiz v e&calaa. 
I5? La Navarro: Veracrut 
15 Saratoga: Voraonu > aiaa: 
MONSERRATE 91 
A MEDIA CUADRA DE TEATROS Y PASEOS 
8e ceden, jutitas ó separadas, dos ó tres habitacio 
nes expandidas 12659 a8-6 t8-7 
S U S T I T U T O . 
Uno qoo reúna las condiciones r̂ clumentariae pa-
ra sustituir á ^n quinto del año 1891; ee solicita ea 
O'Keillv SL tiend* de ropas Las Atitills». 
12858 2»-12 2.J-13 
EL VULCANO 
F U N D I C I O N T M A Q U I N A R I A 
DEAN GE VELO 
S a n J o a q u í n 2 0 y 2 0 ? . 
Sa funde ra ia do» aUs hier.-o y bronce json mate 
ríales d" imm* era calidad —Talrfono 1247. 
IfClS alt. »13-6 d13 7 
Sociedad d.» In>t,rueci6ii y Recreo 
SAN LAZAZAR0 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Eita fecci^n autorizada por la Directiva, ha acor 
f?»ilo celft'r.»r un* grun fiest% la nochide; ^ábailo 
16 <iel corriíT.t̂  pi-nî - do ¡cu escena el gr.̂ n̂ ieso 
dr iue> de D José Eeh-g r«y titulado E L GRAN 
QAl EOTO. con bniie ol final en el qn»í to?ará la 
popular orquesta qu»? riii(?e e' af »mado Feli-e V-d-
¿6 :̂ en dich» func.ó ¡ tomarán parte el el^cnciUíd-
za - Sr (Jp.üUo y lúa i f .ui-dos etntant*» Mecéodez 
y Espina. 
Se &dm;tit¿u socios Md« la aovhe con arrtglo al 
Beg'smei't*. 
Ha^aii» Korirvtet I& ¿cllir.—21 Secretarlo de 
la íore:5D. ÜBTCIÍPÍ: 7_*.tL:rc. 
12868 (13-13 ti '3 
ROSAS Y Y I 0 L E T A 8 . 
(DE H E I N B . ) 
Voy al campo y violetas rnborosaa 
basco y te envío todas las mañanas; 
vuelvo al campo al ocaso, y de las rosas -
elijo para tí las más lozanas. 
¿Sabes tú lo que dicen, vida mía, 
mis llores, al abrir el tierno broche? 
Qae me quieras constante todo el día, 
Y me quieras después toda la noche. 
Baños de mar. 
[FÍNALIZA.] 
E l capi tán Oook refiere que los indi-
genas de la isla de Pasqua b8ben el 
agaa del mar; pero ea lícito no creer en 
esa afirmación (como tampoco se cree 
en otraa del mismo Oook, evidentemen-
te erróneas) después del ensayo que ae 
verificó ea Rusia; y menos todavía «i 
se considera que el agua del mar Bül-
tico, Hrap'eada en aquel infeliz experi. 
mentó, ea meaos salada qae la del At-
lántico y el Pacífico. 
Perqae el agua del mar, por regla 
general, no sólo es salada, sino taru-
bióu amarga: salada, por las saleR dK 
versaa qae contiene, en proporciones 
distintas, y amarga, por el salfato de 
magnesio; y como aqaellas materias sa-
linas la dí*u an pepo específico mayor 
qnn el del hgaa potaole de las faeutes, 
cu*uto más densa es, mayor j.útnero de 
par t ículas salinas pone en contacto, 
darante el baño, con la piel del bañig. 
ta, y por lo mismo parece m^s fría que 
el agua dulce, aunque amb^s iadiquea 
iguj-.l temperatura en la escala termo-
uiétriea. 
Y tal es, sin dada, el motivo princi-
pal qmi determina la singular íñsacia 
de loa btiñoa de mar. 
¿Qaeréis saber cuál es la composi. 
cion del agua marina! 
En primer lugar se encuentra en ella 
cloraio de sodio ó sal común, ea peso 
correspondiente á las tres cuartas par-
tes de la masa sólida que contiene; se 
eicuentrHU igua'mente sulfates de mag-
nesia y e»lcio, cloruros de magnesio y 
de potasio, peróxido de hierro, bromu-
ro de sorbió, etc. 
Pero t*i estos í-on sus elementos pre-
dominantes, digámoslo así, el Hgaa de 
mar contiene un poco de todo, el quími-
co BerzeMns ha demostrado qne los ma-
res dal universo contienen ea disolu-
ción tanta plata como la enorme canti-
dad de ente metal qae ciraula acuñada 
en todas las naciones del mundo, sin 
exceptuar el luper io chino, donde la 
plata es hoy mejor apreciada que ea 
los Estados de Europa y Aicérica; el' 
sabio físico Torchammer ha oaeontra-
do en el agua de! mar los metales zinc, 
ííolbato, níquel y otros, y el químico 
Veeik ir fósforo y sílice; otros analíticos 
han descubierto en ella hierro, bronce, 
p'omo, arsénico y iodo. 
No todos los mares son igualmente 
Baiinos: yi Medir erróneo, por ejemplo^ 
contiene mayor c-iutidad do sales cali-
zas que el Atlánt ico, y el exceso co-
rresponde á. la mayoniqneza en moias-
eos, los cuales tornan al Océano ia cal-
cárea de sus conchas. 
Gozad de los b iñoa de mar y de los 
baños de sol y de aire, que son comple-
mento de aquéllop; y cuando salgáis del 
agu?, hombres y mujeres, niñ ' tsy adul-
tos, haced hasta lo iaiposihle por enju-
gar ráp idamente vuestro cuerpo, esta-
bleciendo en segnida aaa reacción be-
néfica. 
Porqae ¡̂ i sapieseia ca^n pronto se 
cojea en la playas los catarrjs y loa 
reanmtismo.-i 
Doctor Véritas. 
C H A R A D A . 
Prima Ues ea el pentágrama; 
La dos asceta á los nifio^; 
Segunda tercia ea legible 
Y prim r dos tres lo mismo. 
Obra de vates es íorfo, 
Cayo todo es may sencillo 
Y qoiz i , laocüi amado. 
M i l veets Ja hayan leido. 
f g i , 
R O M P K O B E Z A . 
¿"Dóide e s t á e l tocadoi? 
SOLUOÍONKS. 
A la charada anterior: Moróte. r 
A l jeroglífico anterior: jVo hay 
grande n i chico i i se ve lo negro Uanco-^^ 
Impt8 delu Diario de la Mariua,'' Eida 8^ 
